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REALES ORDENES
$ECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAMPAÑA
LICENCIAS
Excmo. Sr,: En vii3tn. rlp. la instancia que V. Ji:. cur13ó
á r,¡oie !I1init:terio C011 su escrito <le 10 del mes próximo paRado,
l'1'oDlovi(la por el if'niente co1'on('l del Cuerpo de El>tn<1o l\Jn.
yor del Ejército, en f'itunción de excedente D. Juan González
y Gelpi, en súplica de qne so le conced/Ul cuntro mrFes de
licencia para Loudres (Inglnterrn), con objeto de evacuar
asuntos propios, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien acceder á la petición del
.recurrente, con arreglo á las instrucciones de 16 de marzo
de 1885 (C. L. núm. 132) y real orden de 27 de octubre de
1899 (C. L. núm 202).
De la de S. :M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SeñOr Ordenador de pngos de Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: F~n. vista de lo propuesto á este Ministerio
por el General en Jefe que fué del ejército de la isla de Cuha, '
el Rey (q. D. g.), Y('11 su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti bien conceder al escribiente de tercera elate del
Cuerpo Auxiliar de OficinuR Militares D. Félix Gómez Ancos,
la cruz de plata del Mérito l\Iilitnr con di~tintivo rojo, peno
sionada con 2'50 p,f:setE¡S mensuales, 110 vitalicia, por Sl1H ser-
Vicios y operaciones á que asistió en la última campaña de
Ouba, siendo· stlJ'gento del primer blltnllón del regimiento
lnfllnterÍlt de I'avitt núm. 48, hasta el finnl de la miema.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á, V. E. muchos años.
Ma<l!:id 16 de mayo de 1900.
Señor .••
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en
Santa Clara (Cuba), por el cabo de ese instituto ndefonso Te·
jada Rodríguez, en solicitud del empleo de sargento por sus
¡;:ervicíos en la campaña de aquella isla; tenían.do en cuenta.
que durante la miBmu se halló en operaciones tres años, ob-
teniendo seis cruces de piata del l\Iérito Militar con distiuti-
vo rojo, y que con posterioridad tí la fecha de la última grao
cia asi~tiú á varios hechos de armas, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Rrina Regente d!:'l Reino, ha teniclo ti bien ac-
ceder á la petidón del recurrente, concec1iéndole dicho em-
pleo de Hargent') por toclos GUS servicios no recompen~n.do3
rn Cubil hasí:. fin de la campaña.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
16 de mayo de 1\)00.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE INGENIEROS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, fe ha servido disponer que los jefes y ofi·
ciah~s de Ingenieros comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Juan Pagés y Millán y termina con Don
Agustín Ruiz y López, pasen á servil' los destinos que en la.
mÍsma se les F-eñalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás mectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1G de mayo de 1900.
'AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primel'a, segunda, tercera, .
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones é islas Baleares.
Relación que se cita
Comandantes
D. Juan Pagés y Millán, del 4. 0 regimiento de Zapadores, al
mismo, en comisión, para substituir al de la liqui.
dadora.
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D. Mariano Rubio y Bellvé, del 4:° regimiento de Zapadol'es
minadores, substituyendo al de la liquidadora, al mis-
mo de plantilla.
" Eusebio Torner y de la Fuente, de la comandancia de
Cádiz, á. la de Gijón.
» Guillermo Aubarede y Kierulf, excedente en la segunda
región, á la comandancia de Cádiz.
Capitanes
D. Julio Barico y Arroyo, excedente en la sexta región, á la
Subinspección de la. misma.
» Manuel López de Roda y Sánchez, excedente en la pri.
mera región, al tercer Depósito de Reserva.
» Ricardo 'Salas y Cadenas, excedente en la quinta región,
al sexto Depósito de Reserva.
l) Pahlo Duplá y Vallier, del tercer regimiento de Zapado-
res minadores, al primero de la misma denominación.
» Florencia de la Fuente y Zalba, de reemplazo en la quinta
región, al tercer regimiento de Zapadores minadores.
» Francisco Montesoro y Chavarri, del tercer regimient-o de
Zapadores minadores, á la comandancia de Cádiz.
» Carlos Femenías y Pons, excedente en Baleares, al tercer
l'egimiento de Zapadores minadores.
» Julio Soto y Rioja, excedente en la quinta región, al ter-
cer regimiento de Zapadores minadores.
" Gerardo López y Lomo, del tercer regimiento de Zapado-
res minadores, al batallón de Telégrafos.
Primeros tenientes
D. Miguel Gllrcín de la Herranz, del tercer regimiento de Za-
padores minadorea, al primero.
» Agustín Huiz Lóper-, del primer regimiento de Zapadores
minadores, al t('rcero.
Madrid 16 de mnyo do 1\)00. AZCÁRRAGA
-._.
SEOOIÓN DE OUERPOS DE SERVIOIOS ESPEOI.ALJllS
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el comandante de Infanteria
D. Francisco Alvarez Rodríguez, en súplica ele abono de pen-
f'iones de una segunda cruz roja dell\1éríto Militnr de segun-
da clase, que dejó de percibir ti su regreso de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que las pensiones de dicha segunda
.cruz· de que está en posesión y solícita el interes..'l.do como
anexas ti lns pagas de navegación, le sean reclamadas yabo-
nadas pqr la Comisión liquidadora del cuerpo, clase ó de
0endencia que le facilitó en Cuba el importe de dichas pagas.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de·
más.efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. l\Iadrid
16 de mayo de 1\;)00.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
eeñores InBpector do la Comif\ión liquidadora de la Caja ge.
neml de Ultrnmnr, Ordenadol' de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidndol'a de la Intenclencia militllr ele
Cuba.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de la es-
cala de reserva del arma de Infantería D. Mamerto Sáncho?-
García, en l:1úplica de abono de pensión de una cruz del Mé-
rito Militar roja de primera clase, que dejó de percibir como
O de f s
regresado dc Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen f'U nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que las expre-
sadas pensiones de dicha cruz de que está en posesión y so-
licita el intere¡;:ado como anexas ú las p¡lgas de navegacióll,
le sean abonadas por la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, qne fué la que le hizo el abono de las re·
feridas pagas, y en In forma que determina la real orden
circular de 28 de murzo del año próximo pasado (D. O. nú-
mero (9), una vez que el interesado ha formulado su peti-
ción en tiempo oportuno.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tÍ ,V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba. .
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vieta de la instancia que V. E. cursó á
este :Ministerio, promovida por el médico mayor de Sanidad
Militar D. Clemente Senac Vicente, en súplica de que se ma-
nifieste el cuerpo ó dependencia que ha de abonarle la paga
del mes de septiembre de 1898, cuya revista pasó á bordo de
regreso á la Peninsula; teniendo en cuenta que el interes..'ldo
regresó en uso de licencia por enfermo, y que su baja, por
tauto, no pu(lo ser definitiva en Ultramar hasta no recibir la
orden de alta en la Pellinsula, ocurridu, según manifiesta el
mismo en su instancia, en 1tl, revista de octubre p,iguiente, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la. Reina Re~ente del !leino,
de acuerdo con lo infOl'mado por el Ordenador de pagos de
Guerra, ha tenido á bien disponer que el justificante corres·
pondiente á la revista elel mes de septiembre citado, lo re·
mita á la Comisión liquidadora del cuerpo ó claBe á que per-
tenecía el interesado cuando le fué otorgada la licencia, tí. fin
de que ésta entable la oportuna reclamación ante la de la
Intcndencia militar ele Cuba, y pueda serIe satisfeche, si
procediese, con cargo al crédito que en su día se conceda
pnra estas atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1900.
AzcÁRRA.GA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Inspector de ll!: C.¡misión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe .
de la Comlsión liquidadora de la Intendencia militar .de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista dela instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el primer teniente de IULan-
teria D. Loremm González VaJdés, en ¡,¡úplicll de UbOllO de
pagas de navegación como regrcsado de Cuba, el Rey (que
Dios guardo), y en su nombre ltt Reina Regente del Reino,
ha tenido á,·bien resolver que por In Comisión liquidadora de
la habilitación de expectantes á embarco del punto en que lo
verificase el interesado, se haga la oportuna reclamación de
las expresadas pagas de navegación, para que" una vez reco-
nocida y liquidada por la de la Intendencia militar de Cuba,
sea satisfecha con cargo al crédito que en su .día se concedá
para estas atenciones; debiendo no percibir ó reintegrar en
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Mudridmás efectos. Dios guarde:\. V. E. muchos años.
16 de mayo de 1900.
AZC.ÁRRAGA.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Inspcctor do la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Quena y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
\ AZC.ÁRRAGA
Excmo. Sr.: En "ista de la. instancia que V. E. remitió
ti, este Ministerio, promovida por el capitán de Infantería
D. Gabriel Armat Vera, en súplica'de abono de la paga del
mes de lOeptiembre de 1898, cuya revista pasó á bordo: el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Remo,
ha tenido á bien resolver que la real orden de 19 de agosto
del año anterior (D. O. núm. 183), por virtud de la cual se
declaró al interesado el derecho al abono de las paga!:! de
navegación, se ent.ienda modificada en el sentido de que di-
dichas pagas deben ser compeuf'adas con la del mes de sep-
tiembre de dicho año de 1898, cuya revista pasó á bordo de
regreso a la Península, y la de octubre siguiente, según pre-
viene la real orden éircular de 3 de mayo del año próximo
pasado (D. O. núm. n9), y que por el cuerpo, clase ó depen-
dencia que conespondu, le sea devuelta la del mes de no-
viembre que indebidamente reintegró.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1900.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la Co-
misión liquidadora de lt. Cuja general de Ultramar.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerr:i y Jefe
de la ComilOión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba. •
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el capiMn de Infantería Don
Manuel Padilla Delgado, en súplica de compensación de pa-
gas y devolución de desouentos! el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol-
ver que por la Comisión liquidadora de la. habilitación de
expectantes á embarco del punto en que lo hubiese verifica,
do el interesado, se haga la oportuna reclamación de las pa-
gas de navegación, para que una vez reconocida y liquidada
por la de la Intendencia militar de Cuba, sirvan para com-
pensar las dos de auxilio de marcha que recibió el interesa-
do á su regreso á la Península; debiendo no percibir ó rein-
tegrar al presupuesto de ésta el importe de los dos me~es de
sueldo conseoutivos á la fecha de su desembarco en la mIsma.
Es asimismo la voluntad de S. M., que por la Comisión li·
quidadora del cuerpo, clase ó dependencia que hubieFe veri-
ficado ó se halle verificando los descuentos pnra amortizar la8
referidas pagas de auxilio de marcha, se qevuelvan al recu-
rrente los que hubiese sufrido.
De real orden lo 'digo ti V. E. pr..ra su conocimiE'nto y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1000.
caso contrario el importe de los dos primeros sueldos devE\n-
gados en la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde i V. E. muehos años. Ma-
drid 16 de mayo de 1900.
AzC.ÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la ComiBión liquidadora de la Caja ge-
neml de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. ct1rsó a
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de la es·
cala de reserva de Infanteria D. Sinforiano Torrero Encinas,
en súplica de devolución de descuentos que le han sido he-
chos pam amortizar las pagas de navegación que percibió en
l!'ilipinas al regresar con licencia á la Península, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que el interesado tiene derecho al abono
de las tres. pagas de navegación que, á razón de los cuatro
quintos del sueldo de su empleo en Ultramar, se le facilita-
ron en .Manila al efectuar su embarco; debiendo no percibir
ó reintegrar al presupuesto de la Península el importe de los
tres meses de sueldo consecutivos á la. fecha de su desembarco
en la misma, devolviéndosele por el cuerpo, clase ó depen-
dencia que lo hubiera verificado, y en la forma que determi-
na In leal orden circular de 28 do marzo del año anterior
(D. O. núm. 69), el de los descuentos que para amortizar
aquéllas se le hubieran hecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1G de mayo de 1900.
AZC.ÁRRAGA.
Señol' Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Inspector do la Comisión liquidadora de la Caja ge-
lleral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y .Tefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar
de :Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á,
este Mini&terio, promovida por el segundo teniente de la
escala de reserva ele Infanteria D. José Ruiz García, en sú-
plica de compensación de pagas y devolución de descuentos,
el Rey (l]. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien resolver que por la Comisión liquida·
dora de la habilitación de expectantes tí embarco del punto
en que lo hubiera verificado el interesado, se haga la opor-
tuna reclamación de lus pagas de navegación, para que una
'Vez reconocida y liquidada por la de líL Intendencia militar
de Cuba, sirvan pura compensar las doa de auxilio de mar-
cha que recibió el interesado á su regreso tí la Ponínsula; de-
biendo no percibir 6 reintegrar al prefmpueflto do ósta 01 im-
porte de lús dOR meses de sueldo consecutivos á la fecha dEl
su desembarco en la misma. Es asimismo la voluntad de
S. M., que por la Comisión liquidadora del cuerpo, clase ó
dependencia que hubiese verificado ó se halle verificando los
de;;0.uentos para amortizar las referidas pagas de auxilio de
marcha, se devuelvan al recurrente los que hubiese sufrido.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y de-
© Ministerio de e en
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí.
este Ministerio, promovida por el veterinurio primero, con
destino on el regimiento Dragones de Santiago, 9.° de Cabn.·
Heria, D. Mariano Molins Ginés, en súplic¡t de abono de pugas
de navegación como regresado de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
. on su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el abono de lus pagas de navegación de refe-
rencia que se concedieron al interesado por real orden de 17
de marzo de 1898, se haga efectivo por la Comisión liquida.
dora de la Caja general de Ultramar en la forma que deter·
mina la real orden de 28 de marzo del año próximo pai>acl0
(D. O. núm. 69).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde li V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señore~ Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia, que V. E. cursó á
este 1\1inisterio en 15 de febrero próximo pasado, promovi-
da por el maestro armero, con destino en el tercer regimien·
to de Zapadores Minadores, D. Eustaquio Guisasola Zubiza-
rreta, en súplica de abono de pagas de navegución como re-
gresado de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre In Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder tí la petición
del interesado, como comprendido en la real orden de 28 del
referido mes (D. O. núm. 47), cuyo abono se hará. tí. razón de
los cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultrumur;
debiendo no percibir ó reintegrar al presupuesto de la. Pe·
nínsula el importe de los dos meses ele sueldo consecutivos:.í
la fecha de su alta en la misma, satisfaciéndose esta aten-
ción por la Comisión liquidadora de la Caja general de Ul·
tramar en la forma que determina la real orden circular de
28 de marzo elel año anterior (D. O. mím. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1(; de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral, de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba. .
TRANSPORTES
Excmo. Sr...: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 17 de agosto último, promovida por el ca-
pitán del arma de lnf¡mteria D. Francisco Pérez Fernández,
eil súplica de que se le li'atisfaga el importe de su pusajc,
desde Ouba ti la Península, por la Comisión liquidadora de
la Caja general de Ultl'Hmal', con arreglo á la real orden de
28 de marzo del año próximo pasado (D. O. núm. eH), el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
serviclo desestimar la petición del' interesado, una Vez que
según dispone la real orden de 23 de mayo de 18$lU (O. h nú-
mero 108), terminó el plazo el 30 de junio siguiente para el
abono de los pasajes por la Comisión liquidadora del centro
de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán genC'rul del Norte.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Santander por Tomás Blanco Santiago, guardia que fué de
Orden Público de la Habanu, en suplica de que se le conce·
da, aElf como á su esposa, pflsaje por cuenta del Estado para
la isla. de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Rl:'gente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado, una vez que con arreglo á las disposiciones vi· .
gentes carece de derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient.o y
demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eEte Ministerio en 9 de marzo ultimo, promovida por el se·
gemdo teniente de la escala de reserva del cuerpo de Inge.
nieros D. Carolino Fernández López, en súplica de que se le
satisfagu el importe de su pasaje desde Cuba á la Península
por la Comisión liquidadoru de la Caja general de Ultramur,
con arreglo :.í la real orden de 28 de marzo del año próximo
pusndo (D. O. núm. 6{}), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente dell{eino, se ha servido desestimar la petición
del intorcf!:1do, una Vez qne según dispone la real orden de
23 de mayo de 1899 (C. L. núm. 108), terminó el plazo el 30
de junio I"iguiente pam el abono de 108 paStLjes por la Comi-
sión liquidadora del centro de referencia.
De real orden lo digo á V. 'E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid
16 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
-.-
SEOOIÓN DE ADllINISTRAOIÓN UILI'rAB
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 3 de marzo próximo pasado,
promovicla por el soldado Pablo Moreno Trincado, en súpli.
ca de pensiones de una cruz del Mérito Militar vitalicia de
7'50 pesetas mensuales, correspondiente á los meses de fe-
brero á diciembre de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar
al regimiento Illfanteria Reserva de Flandes núm. 82, para
practicar la reclamación de las pensiones que solicita el recu-
rrente, si ya 1).0 lo hubiere verificado, en adicionales á los
ejercicios cerrados de 1898·90 y primer semestre de 1899 900,
con dispensa de los justificantes de revista omitidos, y de
carácter preferente, COn arreglo al flllH1'tado U del ar~. 3.0 de
la vigente ley de preSupuc8toS.
De real ordulllo d,igo á V. ID. para su conocimiento y de-
mas efectos. ,Dios gmnde á V. E. muchos años. Madrid 16
do mayo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Oapitán general de Valencia.
Señal' Ordenador de pagos de Guerra.
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ESTANCIAS DE HOSPITAL
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti
este Ministerio en 13 de febrero ÚltilllC!, cursando instancia
pl'omovida por el comandaute mayor de la Zona de recluta-
miento de Guadnlajara núm. 53, en súplica de autorización
para reclamar uuen,mente, por adicional al cap. 5.0 , m:t. 2.o
dol ejercicio cerrado de 1896-g7, la cantidad de 96'20 pesetas,
importe de 55 estancias causadas en el hospital militar de
dicha plaza por el recluta útil condicional Mariano Carrasco
López. el Rey (q. D. g.), yen EU nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de este Ministerio, se ha servido desestimur la ins-
tancia del intere¡;ado, en atención á que la citada acredita-
ción se ha llevado ya á cabo en virtud de operación de con-
tabilidad, anulándose la verificuda con aplicación al ca-
pitulo 7. 0 , arto 4.0 del mencionado presupuesto, por el que
fué satisfecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demtls efectos. Dios p;uarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de GUHra.
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
Excmo. 81'.: En vista del escrito de V. E. de 31 de di·
ciombre último, consultando la forma do reintegrarse la Zona
de reolutamiento de ManreFa núm. 3D do la cantidad de 29
pesetas, import'3 de los socorros fa.cilitados por el depósito de
transeuntes de Znragoza al recluta Valentín Capdevila Fabrés,
el Rey (q. D. g.), y en llU nombre la Reina Regento del Reino,
ha tenido ti bien disponer que el importe de dichos socorros
sea cftrgo al capitulo de «Gastos diversos é imprevistos» Jel
presupuesto en que fueron facilitados, y autorhmr á la ex-
presada zona para praoticar la oportuna reclamación en ac1i-
cional al ejercicio cerrado eorrespondiente, la que, previa su
liquidación, será incluida en el primer proyecto de prePon·
puesto que se redacte como Obl'igaciones de ejercicios cerrados
que carecen de c¡-édito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añós. Madrid
16 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUMINIST ROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 10 de mar·
zo último por el presidente del Ayuntamiento de Villavicio-
So. de Odón, en solicitud de dispensa de plazo para presentar
IÍ liquidación recibos de suministros hechos al ejército en el
mes de junio do 1809, que presentados oportunamente fue-
ron d(¡vueltos para que se regl1isitusen ell debida formH, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Hcina Regento del Reino, ha
tenido ti hien acceder ti lo Ilolicitado, como ca!:lO comprendido
en el arto 7. o de la instrucción de 9 de agosto de 1877
(C. L. núm. (06); debiendo hacerse el abono con arreglo ti
lo preceptuado en el apartado letrn C del arto 3.0 de la ley
de presupuestos vigente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.:>-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 22 de
marzo último por el presidente del Ayuntamiento de Carn~
vaca (Murcia), en súplica de dispensa de plazo para presen~
tar ti liquidación recibos de suministros hechos al ejército y
Guardia Civil en el mes de noviembre de 1899, que presenta-
dos oportunamente sufrieron extravio, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí hien ac-
ceder á lo solicitado, por estar'comprendido el caso que mo-
tivó la demora en el arto 7.0 de la instrucción dé 9 de agosto
de 18í7 (C. L. núm. 306); debiendo hacerse eí abono con
arreglo ti. lo prevenido en el apartado e del arto 3.0 de la ley
de presupuestos vigente.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de mayo de 1900. -
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
S'ECCIÓN DE SAlUDAD UILI'l'AIt
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: :ml Rey (q. D. g.),y en su nombre la lteina
Regente del Reino, ha tenido tL bien disponer que el vetrri·
narío primero D. Mariano Isla Colmenares, del regimiento
Cnballel'ia de Tetl1án, paee á situación de excedente con resi-
dencia en Madrid.
De 1'001 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera. y cuarta l'f'giol1es.
-.-
SECOIÓN DE JUSTICIA. ! DERECHOS PASIVOS
DESTINOS
Excmo. tlr.: Aprobando la propuesta elevada por V. E.
á este Ministerio en 26 de abril próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del neino, ha
tenido á bien nombrar secretario permanente de cauaaa de
eEa Capitania general, en vacante que de dicho cargo existe,
al capitán del regimiento Infanteria de CUllarias núm. 1
D. Ubaldo Gutiérrez Marrero, al cual se le destina para el
percibo de haberes al batallón Reserva de Canarias núm. 1:
De real orden lo digo á V. E. para au conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de mayo de 1900.
Seña Cnpitán general de las ialas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Señor Capitán general de Galicia.
Señor P~esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En viJ:tncl de lo determinado en eIreal de·
ereto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. nÚm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 26 de abril último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
pisponer que la pensión anual de 2.250 pesetas, que con arre-
glo á la ley de 25 de junio de 1864 fué señalada por real 01"
den de 28 de septiembre de 1886, sobre las cajas de Filipinas,
á D.a Rita Blanco Fernández, en concepto de viuda de las se-
gundas nupcias del coronel de Caballería, retirado, D. Anto-
nio de Porras y Vela, se abone it la interesada desde 1.0 de
enero de 1899 por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Cádiz, reducida al importe de 1.725 pesetas anuales, que es
la que le corresponde según la-citada ley al respecto de la
Península, é interin conserve su actual estapo; cesando el
mismo día, previa liquidación, en el percibo de su re~e:rido
anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1900.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto ele 4 de abril del año proximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 30 de abril último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Heina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.250 pesetas, que con arre·
glo á la tarifa de Indias fué señalada por real orden de 1.0
de agosto de 1883, spbre las cajas de la isla de Cuba, á. Doña
Prisciliana León Rodríguez, en concepto de viuda del tenien-
te coronel de Infanteri.'l, D. Mannel Frechilla y Jimeno, se
abone á la interesada, desde 1.0 de enero de 1899, por la
Pagaduria Je la Dirección general de Clases Pasivas, reduci·
da al importe de 1.250 pesetas anuales, que es la que le co~
rresponde en la Península por el reglamento del Montepio
Militar, é interin conserve su actual estado; cesando el rois-
mo din., previa liquidación, en el percibo de su referido an-
terior señalamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1900. .
A2CÁRRÁGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de mayo de 1900..
AzcARRAGA
Señor Capitán general ele Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
lexcmo. Sr.: l~n virtll<l <1e lo determinado en el real de·
creto ele 4; (lr. ubril del afio próximo papado (D. O. núm. 75),
y de conform~dn<1 con lo expuesto por el Oonsejo SupremO
de Uuerrn y Marina en 3 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que la pensión anual de 1.780 pesetas, que con
arreglo á la tarifa de Indias fué señalada por real orden de
14 de junio de 1884, sobre las cajas de Filipinas, á D.a Manuo~
Señor Capitán general de Andalucía.
.Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariua.
AzCÁRRAGA
EXCÚ10. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 30 de abril último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
dispone.r que la pensión anual de 2.500 pesetas, que con
arreglo á la tarifa de Indias fué señalada por ren.l orden de
18 de junio de 1885, sobre las cajas de lililipinas, á D.a Luisa
)'Iartel y Colombo, en concepto de viuda del mariscal Je
can1~O D. José de Pazos y Payán, se abone:\. la interesada
desde 1.D de enero de 18H9 por la Delegación de Hacienda de
la provincíá de Coruña, reducida al importe de 2.250 pesetas
anuales, que eS la que le corresponde como comprendida en
la ley de 25 de junio de 1885, é interin conserve su actual
estado; cesando el mismo día, previa liquidación, en el pero
cibo de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectoS. Díoa guarde á V. E. muchos años. .Madrid 16
de mayo de 1900.
PENSIONES t
Excmo. Sr.: En vista de la inst¡Ulcüt promovida por
D.a Matilde Ibáñez y Varela, viuda del general de división
D. José Sáenz de 'rejada y Moreno, en solicitud de mayores
atrasos de la pensión que le fué concedida por real orden de
19 de diciembre de 1899, y como quiera que la reforma de
señalamiento hecho á la recurrente por la expresada resolu-
ción, ha obedecido á la revisión dispuesta por el real decreto
de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 73), el
cual determina la fecha en que han de regir sus efectos, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 5 del corriente mes, se ha servido desesti-
mar la instancia de la referida interesada, por carecer de de-
recho á su pretensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de mayo de 1900.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con· lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente mes, ha
tenido a bien disponer que la pensión de 2.250 pesetas
.anuales que poi: real orden de 5 de junio de 1891 fué conce·
dida á D.a Hamona Salort y Sanchiz, en concepto de viuda
del intendente de división, retirado, D. Agapito Sanz Garcia,
y que en la actualidad se halla vacante por haber fallecido
dicIJa. pensionista, sea transmitida á sus hijas y del causal~te
D.a Leonor, D.a Tadea y D." María del Remedio Sanz y Salort,
fJ, quienes corresponde según la legislación vigente; debiendo
.sedes abonada por partes iguales y mientras' permunezcan
sol.terns, en la PagadUl'ia de la Dirección Oenernl de Clnses
Pasi\Tt'ts, á partir del 17 de agosto de 1890, siguiente dia nI del
óbito de su referida madre; acumulándose la parte ele la que
pierda su aptitud legal en la que la conserve, si,n necesidad
de nueVA declaración.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conociJlliel1to y
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la Aréva.lo Martínez, en concepto de viuda del teniente coro·
nel graduado, comandante de Infantería D. Miguel de Are·
jula y Pelegero, se abone tí, la interesada desde 1.0 de enero
de 18BB, por la, Delegación de Hacienda de la provincia de
Cádiz, reducida al importe de 1.125 pesetas anuales, que es
la que le correi'\ponde en la Península por el reglamento del
Montepío Militar, é ínterin conserve su actual estado; cesan-
do el mismo día, previa la correspondiente liquidación, en
el percibo de su referido anterior señalamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mes, ha
tenido á bien disponer que la pensión de 1.125 pesetas anua·
les, que por real orden de 22 de junio de 1886 fué concedida
á D.a Salvadora Escribá y González, en concepto de viuda del
teniente coronel graduado, comandante de Infantería D. Ra- .
DIón Ferl'ández Laplaza, y que en la actualidad se halla va-
cante por habel: fallecido dicha pensionista, sea transmitida
á su hijo y del causante D. Alfredo Ferrández Escríhá, á
quien corresponde según la legislación vigente; debiendo ser-
Ie abonada, por mano de la persona que acredite ser su tutor,
en la Delegación de Hacienda de la provincia· de Zaragoza, á
partir del 9 de mayo de 1809, siguiente día al del óbito de
au referida madre, hasta el 20 de septiembre de HJ02, en que
cumplira los 24 aflos de edad, ó antes si obtiene empleo con
sueldo del Estado, provincia ó municipio.
,.".:~. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:i\f . demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M.adrid
~~L 16 de mayo de 1900.
1;-" AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M11,rina.
Excmo. Sr.: En virtud de 10 determinado en el real de·
creta de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
:rilarina en 30 de abril último, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la pensión llllual de 625 pesetas y la bonificación del
tercio de dicha cantidad, ósea 208'33 pesetas, abonable
esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por real 01"
den de 26 de agosto de 1895 fué concedida á o.a Antonia Ben·
zo Gómez, en concepto de viuda del capitán de ia Guardia
Civil D. Francisco Quevedo Obregón, se acumulen formando
Ur. solo beneficio, importante 833'33 pesetas anuales, que
desde 1.0 de enero de 1899 lEe abonará tí lit interesada por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Sevilla, ínterin
permanezca en su refel'ido estado, previa la correspondiente
liquidación.
De real orden lo digo tí, V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti, V. E. muchof:! años. Ma-
drid 16 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
~eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'Ína.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril último,
ha tenido á bien rehabilitar á o.a María del Carmen Fernán~
dez y Sánchez, viuda de segundas nupcias, en el goce de la
pensión anual de 625 pesetas, que antes de contraer lluevo
consorcio disfrutó, según orden de 18 de mayo de 1869, como
viuda de su primer esposo el capitán de Infanteria D, Ma~
nuel de la, Linde y Romero, cuyo beneficio se halla vacante
en la actualidad; la cual pensión se abonará á la interesada
en la. Delegación de Hacienda de la Coruña, á partir del 15
de julio de 1899, siguiente día al en que cesó de disfrutm:la
su hija D,a Emilia y mientras conserve BU actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de mayo de 1900..
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .Marina.
----o<><:>--
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
Cl'eto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm, 75), y de conformi.
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 30 de abril último, el Rey (q. D. g.), Yen su nom·
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la pensión anual de 470 pesetas y la bonificación del ter-
cio de dicha cantidad, ósea 156'66 pesetas, abonable esta úl-
tima por las cajas de la isla de Cuba, que por real orden de
12 de julio de 1897 fué concedida á O. Antonio Pél'ez Gara-
ban, en concepto de huérfano del capitán graduado, primer
teniente de Infanteria D. Antonio I se acumulen formando un
solo beneficio, importante 626'66 pesetas anuales, que desde
1.0 de enero de 1899 se abonará al interesado por la Delega.
ción de Hacienda de la provincia de la Coruña, previa la co-
rrespondiente liquidación; teniéndose en cuenta para los efec·
tos de cesar en dicho beneficio lo que se dispone en la expre-
sada real orden.
De la de S. M. lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1900.
Señor Capitán general de Galicia.
Señ0r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmb. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de.
creta de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo SuprElmo de Guerra y Ma-
rina en 3 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
la pensión anual de 470 pesetas y la bonificación del tercio
de dicha cantidad, ósea 156'66 pesetas, abonable esta última
por las cajas de la isla de Cuba, que por real orden de 24 de
noviembre de 1898 fué concedida á D.a María Sáenz San Juan,
en concepto de viuda del primer teniente de Infantería don
Salllstiano Saenz Balmaseda, se acumulen formando un solo
beneficio, importante 626'66 pesetas anuales, que desde 1.0
de enero de 1899 se abonara á la interesada por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Logroño, ínterin permanezca
en su referido estado, previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos Dños. Madrid
16 de mayo de 1900.
AZCÁRRAElA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Gu.erra y Marina.
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Excmo. Sr.: En virtud de 10 determinado en el real de-
{lreto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con. 10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 3 del corriente mes, el Rey (q. D g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la pensión anual de 625 pesetas y la bonificación del
tercio de dinha cantidad, 6 sea 208'33 pesetas, abonable esta
""Última por las cajas de la isla de Cuba, que por real orden
de 3 de septiembre de 1897 fné concedida á D.u Encarnación
Gozalvo Martínez, D.'l. Francisca y D.a Milagros Alonso León,
en concepto de viuda de las segundas nupcias y huérfanas
del primer matrimonio, respectivamente, del oficial primero
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Manuel Alonso
Vela, se acumulen formando un solo beneficio, importante
833'33 pesetas anuales, que desde 1.0 de enero de 1899 se
abonará·á aquellas de las interesadas que conserven la apti-
tud legal, por la Delegación de Hacienda de Valencia, ínte-
rin permanezca en su actual estado, previa la cOl'respondien-
te liquidación; teniéndose en cuenta para la distribución,
cese y acumulación del beneficio, 10"que se determina en la
expresada real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1900.
AZOÁRRAGA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. nÚm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Snpremo
de Guerra y Marina en 26 de abril último, el Hoy «(j. D g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
pien disponer que D.a FJora Consolación Madiro1as Diez huér-
fana del oficial primero del Cnerpo Auxiliar de Oficinas l\U·
íita¡es D. Abelardo, á quien por real orden de 3t de octu-
bre de 1896 le fuá transmitida la pensión ahual de G25 pe-
setas, abonable por las cajas de Filipinas con el aumento
de dos pesetas por una, continúe percibiéndola dicha in-
terermda, ell el mismo expresado importe, con sólo la boni·
ficación del tercio de dicha cantidad, ósea 208'33 pesetas,
qua acumulados ambos beneficios forman un total de
833'33 p€i'!etas anuales, que desde 1.0 de enero de 1899 se sa-
tisfará á la misma por Ja Pagaduría de la Dirección general
de Clases Pasivas, :ínterin permanezca en su actual estado;
debiendo quedar sujeta á las disposiciones dietadas por el
Ministerio de Hacienda respecto á las pensionistas residen·
tes en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. pam. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de mayo de 1900.
AzCÁ1"l.RAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Hupremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de' retiro por in-
'lí.til, instruido tI, favor del f!olél:ulo del tercer rogimionto ue
Zapndor('s .MilHldores l'flartín Fl'au Palmal'; y rcsult:lll(lo oom·
probado su estndo nctuul de inutilidad, el Htly «1. D. g.), Y
en m nombre la H,dllo, Uegente del Heino, dH acuerdo con lo
informado por el Consejo ~upreU1o de Guerra y Marinn en
4 del actual Be ha I'lervido conceder al interesado el retiro
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pam Palma de Mallorca, con sujeción ti lo dispuesto en la
real orden circular de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93),
asignándole el haber mensnal de 7'50 pesetas, más uno, pe-
seta por el premio de constancia correspondiente á sus años
de servicio. Ambas cantklades, ó sea la total de 8'50 pesetas,
habrán de satisfacérsele por la DelegaciÓn de Hacienda de
Baleares, á partir de la recha en qne cese en el percibo de
haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. tI, este :Ministerio en 13 de diciembre .próximo
pasado, instruído al sargento que fué del ejército de Cuba
José de Todos los Santos Expósito; y no resultando compro-
bado que la inutilidad fuera originada en acto del servicio ni
por las penalidades de la campaña, el Rey eq. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4
del actual, se hu servido disponer que el interesado carece
de derecho al disfrute de retiro, que se le expida la licencia
absoluta, y cese en el percibo de haberes CQmo expectante á
retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol:!. Ma-
drid 16 de mayo de 1900.
AZCÁRR.AGA
SeilOr Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exemo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió'V. E. á este Ministr.rio en 4 de enero 'lÍltimo, ins-
truido al soldado dolregimiento Infantería de Cuenca Pablo
Benjamín García; y no reuniendo el accidente que produjo su
inutilidad las circunstancias exigidas por real orden circular
do 11 de agosto de 18í5 (C. L. núm. 716), el Rey (q. D. g.),
Y en sn nombre la Heina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
5 del actual, se ha servido disponer que el interesado carece
de derecho al. disfrnte de retiro, que se le expida licencia
absoluta, y cese en el percibo de haberes como expectante á
retiro.
De real 'orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rvIarina.
~
Exemo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad quo
remitió V. El. á este Ministerio en 11 de enero último, ins-
trl1I<.1o al soldado del regimiento Infl1nterílt de Córdoba
Francisoo Gómez Rodríguez; y no reuniendo el accidente que
produjo su inntilidtt<l, las circunstancias exigidas por la
real orden cil'oultll, de 11 de tlgORto de 1875 (O. L. l1'llm. 71.6),
el Hoy (q. D. g.), Y0n su llombre la Heina Regente del Heino,
de acuerdo con lo iuformado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Maril1lt en 1) del actual, se ha servido disponer que el
¡ interesado carece de d€'l'echo al diefrute de retiro~ que se le
>
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AZCÁRRAGA
AZCÁRIlAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue~r3Y- ~Q.tiña.
Excmo, Sr.: Vista la instancia promovida desde esa
plaza por D.S Amalia Raiz Mateos López. viuda del teniente
coronel 'de Infanteria D. Enrique Barraca Castro, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, se ha servido conceder al hij.o de la r~currente
D. Enrique los beneficios de ingreso y permanencIa en las
academias del Ejército, que otorga el real decreto de 8 de fe-
brero de 1893 (O. L. núm. 33), para los huédanos de militar
muerto de resultas de enfermedad adquirida en campaña.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 16 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señol' Oapitán general de Castilla la Nueva.
e 0::>--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió en 28
de marzo próximo pasado, promovida por el capitán de'
lnftmteria D. Mariano Gómez Quirce, en solicitud de que se
otorguen á su hijo D. Ricardo Gómez Zamalloa los benefi-
cios para ingreso y permanencia en las academias del Ejér-
cito, como hermano de militar muerto en campaña, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina, se ha servido acceder á la petición del recu-
rrente, como comprendido en el real decreto de 8 de febrero
de 1893.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1900.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-<>o<>--
AZCÁRRAGA
Beñor Capitán gene~al ele Castilla la Vieja.
-- --000--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. Jf:. cursó C011 su
oficio de 7 de febrero próximo pasado, promóvida por el sol-
dado del regimiento Infantería de Ceriñola núm. 42, D. Julio
Perigot Páramo, en súplica de que se le concedan los benefi·
cios que señalan bs disposiciones vigentes á los hermanos
de militar muerto en campaña ó de sus resultlls, para el
ingreso y permanencia en Jas academias del Ejército, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supl'emo de Guerra
y Marina, se ha servido acceder á lo que ~l interesado solicita.
De rem orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V; E. muchos años. Ma·
drid 16 de mayo de 1900.
Espiau, en solicitud de que se otorguen :i sus hijos Don
Angel y D. Carlos, los beneficios que las disposiciones vigen-
tes conceden á los huérfanos de militar muerto en campaña,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Heino,
teniendo en cuenta que por real orden de 16 de febrero de
1898 (D. O. núm, 38), se concedió igual beneficio ti. Sll otro
hijo D. Manuel, ha tenido á. bien acceeler á la petición de la
intereslldu, de acuerdo con lo informado por el Conf>ejo Su·
premo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1900.
_.-
expida la licencia ablloluta, y cese en el percibo de haberes 1
como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol3 guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Señol' Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la sexta región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Artillería.
~
EXCmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n.a l'4atiª f~Y~, ~iuQ.a (lel CQrQ:Q.sI de Cab~leria D. León
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el director
de l~ Academia de Artilleda, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre l~ Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que los segundos tenientes alumnos del quinto año de la
expresada Academia, visiten las fábricas de Trubia y Oviedo,
con objeto de explicar en los talleres de las mismas la asig-
natura de Industria Militar. A este efecto, dos comandantes
profesores, con dos primeros tenientes ayudantes de profe-
sor y con 62 segundos tenientes alump.os, saldrán de Sega-
via el dia 26 del actual, llegando á Oviedo el dia 27, donde
se dividirán en dos secciones de 31 alumnos, á cargo cada
una de un comandante y un primer teniente, permaneciendo
una de ellas 00 Oviedo y continuando la otra en Trubia, en
cuyas localidades permanecerán hasta el 2 de junio inclusive
yel dia 3 verificarán el relevo cambiando de localidad, estan-
do hasta el dia io del mismo mes de junio próximo en que
regresarán á Sogovia" :haciendo el viaje por cuenta del Es-
tado y abonándose'las'indemnizaciones reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de mayo de 1900.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente deJ Consejo Supnmo de Guerra y Marina.
AzCÁRRAGA
lECCIÓN DE INS'1'RUCCIÓN y DCLt11'AmEN'1'O
ACADEMIAS y COLEGIOS
l!Jxcmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por
inútil, formulada á favor del soldado del batallón Cazadores
expedidonario núm. 15, Leonardo Molina Espinar; y resul-
tando comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y 'Marina en 24 de abril último, Ee ha servido conceder
al interesado el retiro para Priego (Córdoba), con sujeción á
los articulos 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860, asig-
nándole el haber mensual de ~2(50 pesetas y conservando
fuera de filas la pensión de 2'50 pesetas, correspondiente á
una cruz del Mérito Militar, vitalicia, de que se halla en
posesión. Ambas cantidades, Ó. sea la total de 25 pesetas,
habrán de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de
Córdoba, á partir de la fecha en que cese de percibir haberes
como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. pllra su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
d@ mayo de 1900.
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ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
}ijxcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó en 5 del
actual, promovida por el primer teniente de Infantería,
alumno de esa Ji:scuela, en prácticas en el segundo regimiento
de Zapadores Minadores, D. Eduardo Farinós Nogueral, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Hegente del Reino, se
ha servido concederle la separación de ese centro de ense·
ñanza, debiendo incorporarse á la Academia de Infantería,
de la que ha sido nombrado ayudante de profesor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.' muchos años. Ma-
drid 16 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió en 22
de diciembre último, promovida pOI' D.a Francisca Velasco
Pardo, viuda del capitán de Infantería D. Camilo Baraibar
Mantrana, en súplica de que á sus hijos D. Emilio y D. José,
el primero alumno de la Academia de Infantería, se les con-
cedan los beneficios que la legislación vigente otorga para
ingreso y permanencia en las academias del Ejército á los
huérfanos de militar muerto á consecuencia ó de resultas de
la campaña, .el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con~
sejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido acceder á la
petición de la recurrente, con arreglo al real decreto de 8 de
febrero de 1893 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general <ie Castilla la Nueva. ti
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariua.
tenido á bien acceder tt la petición de la recurrente, por'
hallarse su citado hijo comprendido en el real decreto de 8
de febrero de 1893 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. :r;nuchos años. Madrhl
16 de mayo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó en 8 del
actual, promovida por el segundo teníen te de la Guardia
Civil, alumno de esa Escuela, D. Francisco Martín Llorente,'
en prácticas en el batallón de Fe1'1'ocarriles, en súplica de
que se-le conceda continuar éstas en la compañía de Zapa-
dores Minadores de guarnición en Ceuta, con el fin de prac~
tical' á la vez el idioma árabe, que cursó en el.'e centro de
enseñanzá, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
dellteino, se ha servido acceder t't la petición del interesado
De rCiü orden lo digo é. V. E, para su conocimiento y
demás efectofóJ, Dios gl,larde á V. E. muchos uñoso Madrid
1(\ de mayo de 1900.
AZCÁRRA.GA
Señor Director de In Escuela Superior de Guerra. .
Señores Capitán geneml de la primera región, Comandante
general de Ceuta y Ordenador de pagos de Guetrl\¡
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista lo. instancia que V. E. remitió en 15
de marzo próximo pasado, promovido. por D.o. Maria Bise·
llach Mateu, en súplica de que it su hijo D. Manuel Fuenmn.·
yor Bisellach se le concedan los beneficios que las leyes vi-
gentes otol'gan á los hijos de militar muerto en campaña,
para el ingreso y permanencia en las academias del Ejército,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regent-e del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido acceder a lo que la recurren-
te solicita, con arreglo al real decreto de 8 de febrero ele 1893
(C. L. núm. 33).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1900.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó con su
oficio de 3 de abril próximo pasado, promovida por D." Jose·
fa de la Fuente Rodríguez, en súplica de que á su entenado
D. Mariano Tomás Sierra Ee le concedan los beneficios que
las disposiciones vigentes otorgan.á los huérfanos de militar
muerto en campaña, para el ingreso y permanencia en las
academias del Ejército, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido acce-
der ti la petición de la interesada. '
De real Ol'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la illstn.ncia promovida por el
segundo teniente de la escaln. de reserva, afecto tí la Zona de
reclutamiento de Sevilla núm. 61, D. Antonio Sánohez Guisa·
do, en súplica de que se le dispense del examen de Gramá-
tica, Geografía, Historia universal y particular de España
pura HU ingreso en la Academia de Infantería en la próxima
convocatoria, dispuesta por real orden circular de 4 de marzo
último (D. O. núm. 57), por haber aprobado dichas asigna-
turas al ingresar en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mililx.'tres,
el Rey (q ..D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder fi la petición del interesado, con
m'reglo al espíritu de dicha disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de mayo de 1900.
Señor Capitán g<'neral del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Director de la Academia de Infantel'Ía.
Excmo. Sr.: En. vista de la instancia promovida pOI' la
vecina ele Ceuta, plaza de Ruiz núm. 4, D.n María Sánchez
Vera, viuda del capitan de Infantería, retirado, D.•José Be-
nacloy Sáncheíl, en solicitud de que se otorguen los b(meli·
cio," para ingreso y permunellcia en lus Academias militnre8,
como hermano de militllr muerto en c'mnpaña, á su hijo
D. José Benacloy Sánchez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado 1101'
el Consejo Supremo de Guerru. y Marina en 7 del actual, ha
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Soldado.•.....•••••.• Antonio :Martín Ooello.
Otro. - ..•••..•....••. Antonio Fenoy JUartin.
Sargento.••... : ••.•••• Antonio Luceño Lillo,
t
Antonio García Guijarro.
Soldados •••••••••.••. Agustín Fúster Rojas.
Antonio García Merino.
Sargento ••••.••••.••. ¡Antonio de Rojas Castilla.¡Benito Muñoz Hortelano.Soldados •••..•.••••.. Celedonio Cáceres Verdú.
Oándido Martín Ayuso.
Sargento ••••.•.•• ' .•• ¡Cesáreo Moreno.I.Jópez.
Celestino Serrano Lasaluengue.
Crisolino de Pedro Bermejo.
Celedonio Inojal García.
Daniel Cepeda Sánchez.
Eulogio Navas Sobrino.
Eusebio Oantos Carramayo.
Eustaquio Gómez Brea.
Fabián Ramón Antón.
:B'rnncisco ~fartín Alvarez.
Francisco Sanchez Rodríguez.
Felipe Rebollo Maroto.
Francisco Jiménez Castillo.
Francisco Serrano Salgado.
Felipe Gómez Lobato.
Francieco García Esteban.
Gregorio Velasco Budiel.
Soldados ..•.....•.... Ildefopso Jiménez Ordóñez.
IgnaCiO López López.
J ulián Martín Blasco.
uJio Zurita Vega.
JuJián Durán Bal1amo.
José Balboa Salcedo.
Juan Gorris Sánchez.
José Pérez Caner,
Jl1lián Pérez López.
Justo Garcia García.
Juan García Núñez.
Jesús Ruiz Arechaga.
Laureano Gonzáltz Alonso.
Leoncio Rivas Zurita.
Luis Mulero Alvarez.
Manuel Sierra Sierra.
Manuel Santos Santos.
Manuel García Salleva.
~orneta.•.......••.• 'IM:=tnuel Cor?n.ado Narváez.
Soldado .•••..•••....• NiColás TonblO García.
Sargento ••......•.•.. Pedro de la Pedraza Silva.
.Pascasio Fibas Rivera.
Pablo Miguel GÓmez.
Pedro Muñoi Hernández.
Pedro Daza Moreno.
Rafael Blanco Sánchez.
Ramón Montero Carevare.
Ramón Viol'O Prieto.
¡Simón. García García.
SÓldados...••.•....... /~ebastlánLópez Ayuso.
\Santos Martin Miranda.
Sautos ,Taramil1o Morales.
Tomás Puertas Alonso.
Tomás Gómez ·l\brtin.
Victor Rodríguez Rodríguez.
Victoriano Lucas Gallego.
Vicente Gómez Alvarez.
Valeriana Martín Gonzalez.
Isidoro Oasado Perdiguez.
Cabo .•.••••••...••••. Antonio Sola Martínez.
Antonio Pollo Fuentes.
Antonio Fel'l1andez Santiago.
Antonio Sanz Merino.
Soldndos •••.• , •.••.•. Andrés Gallego Caravaca.
Basilio Martínez Búnchez.
Bartolomé COl'redera Fuerte.
Oatalino Centellas Alonso.
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Relación que se cita
Clases
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria y Seooiones ele este Ministerio '1 de
las Direooiones genera.les
El Jefe de la Secclón,
Enrique Oortés
DOOUMENTACIÓN
Oi¡·culal'. Los señores jefes de los cuerpos y Oomisiones
liquidadoras de los diS'ueltm'l de Cuba donde radique la do-
cumentación de los individuos que figuran on la siguiente
relació111 que á su regreso de aquel ejército fueron destina-
dos all'egimiento de Saboya núm. 6, se serviran remitirla
con Ul'gencia al señor coronel de dicho cuerpo.
Madrid 16 de mayo de 1900.
Señor .••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segun-
da y tercera regiones y Comandante general de Melilla.
Relaci6n que se cita
José Gómez López, del regimiento Infantería de Pavía nú'
mero 48, al mismo.
Melitón Jiménez Ramirez, del de Mallorca núm. 13, al del
Rey núm. 1.
Pedro Casanova Galé, del de Melilla núm. 2, al batallón dis-
ciplinario de Melilla.
Madrid 16 de mayo de 1900.. Oortés
SECCIÓN DE INiANTERÍA
DESTINOS
Para completar los 28 sargentos, maestros de banda, que
en concepto de supernumerarios puede haber en los cuer-
pos del arma, según determina el arto 53 de la real orden cir-
cular de 5 de abril próximo pasado (C. L. núm. 65), se des-
tinan los tres de dicha clase que figuran en la escala de
excedentes, expresados á continuación, á los cuerpos que
también se indican, en los que causarán alta en la revista
del próximo mes de junio, en el mencionado concepto.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de mayo
de 1900.
El Jefe de la SeccIón,
Enrique Oortés
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Comandante general de Melilla, Ordenador de pagos
de Guel'ra y Director de la Academia de Infantería.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alumno de la Academia de Infantería D. Enrique Segura
otaño, en súplica de que se le conceda el haber como solda-
do del batallón disciplinario de Melilla, por haber cesado en
fin del mes anterior en el percibo de la pensión de segunda
categoría que disfrutaba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder tí la
petición del interesado, con arreglo al arto 88 del reglamento
orgánico de las academias militares, debiendo hacérsele el
, abono desde 1.0 del actual.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1900.
© Ministerio de Defensa
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El Jefe de la SeccIón.
Enrique Oortés
Relaci6n que se cita
Sargento
Antonio Lemes Gutiérrez.
Ob·cula¡·. Los señores jefes de los cuerpos, Zonas de re·
clutamiento, regimientos de Reserva y Comisiones liquida.
doras de los disueltos de Cuba doude radique la document..'t-
ción de los individuos que figuran en la siguiente relación,
se servirán remitirla con urgencia al jefe de la Comisión
liquida~ora del batallón Provisional de Puerto Rico núme.
ro 3, afecta al regimiento Infanteria de Bailén núm. 24.
Madrid 16 de mayo de 1!too,
Cabos
Antonio Górnez Burgos.
Victoriano Rodríguez Gui~I!~()~~~
Boldados
Antonio Bielsa Sanahul1a.
Alfonso Dueñas Jiménez.
Antonio Hernández Machín.
Antonio MediDa Conrado.
Agustín Vivas Meberba.
Antonio Briones Arribas.
Angel Escriba MolI.
Andrés Vega I,ópez.
Aurelio Villar Dávila.
Arsenio Iglesias González.
Antonio Alcañiz Pa~cual.
Antonio Cencerrada Expósito.
Antonio Oaldero Conde.
Agustin Higuera Delgado.
Antonio Hernández Asensio.
Agustin Delgado López.
Adolfo Garcia del Moral.
Agustin Blanco GÓmez.
Bartolomé Arbona Vicens.
Basilio Garcia Moreno.
Be~ito SánchezGarcia.
Dimas Arribas Bello.
Eusebio López !,'ÍeEones.
Eladio González Oarba11o.
Eleuterio Pérez Mateo.
Eduardo Vázquez González.
Eulogio Oarbajal Benitez.
Eleuterio Arraiza Garalloa.
:Francisco Arma López.
Francisco Gonzál¡¡z Franco.
Francisco Rebollo Pérez.
Franciscl) Larca Andren.
Francisco Cordido Vázquez.
Francisco Sánchez Tizón.
Fernando López Llorente.
Francisco Hellin Navarro.
Francisco Tudela Serrano.
Francisco Vileña Asensio.
Francisco Sánchez González.
Francisco Pérez Nicolás.
¡¡'elip¡¡ Ortega Arroyo.
Gil Sufirez.
Gregario Ruiz Moren,o.
Gabriel Rivas Dlaz.
Gil Zamora Garcia.
quilll'lrr:p.o Eios Sapto~.
Isidro Reyes Vera.
¡sidra Pórez Davin.
Ignacio Santos Diez.
Indalecio Espárragos Guillén.
Ignacio Prieto Muñoz.
Juan Bautista Alcover.
Juan Bautista Olivero
J osé Escalas Mijans.
José ViHarnides Salinero.
Juan Rodriguez Fernández.
Jesús Guadalajara Poveda.
J ollé .Ml'lrinq Sancho.
José Torres Aparicio.
José ¡¡'ernández Rodriguellí.
José 8antamaria Liaza.
J os~ B.~duei~a B-iuñq.
Jase Martinez Bempostll.
José Ol'dax Rueda.
Juan Barrios Silárez.
José Hernández Rebollo.
José López Quile€>.
José l3arceló Caballero.
Juan Antón Gutiérrez.
J ulián Tobar Palacios.
José Montero Puertas.
José Cardinal Casado.
José Marin"Navarro.
J osé Más Franco.
J osé Peinado Oliver.
J osé ~ontoya Cogollo.
Oortés
NOMBRESClases
Madrid 16 de mayo de 1900.
Carlos Jiménez (l-ómez.
bionisio Alonso Martinez.
Domingo Velasco Herrero.
bario Cano Blázquez.
Enrique Ferrero Couzo.
Francisco Conde Argolay.
Francisco Velázquez Redondo.
Gabriel Ristol Quiles.
Soldados •• , ••• , ••.•••{Gabriel Cal'mona Diez.
·Gabriel Toledano Rubio.
Juan Mencia Diaz.
J uun Garra Lario!:!.
Julio Sahador Cuevas.
J uun Fernández Vega.
José Garcia Martin.
Juan Martinez Ripoll.
Jorge Subias Gutiérrez.
Juan Rojo Guzmán.
Cabo••••.••..••.•.••• ¡Luis Candil Gil.
Luis Diez Vázquez.
MarianO"Gamero Arredondo.
Manuel Blanco Fernández.
Soldados ..•.. " Manuel Nogueras Bouza.
Olegario Tendero Fuste.
Ramón Miguel Román.
Restituto Vilu Lorenzo.
. Corneta .•••......•... Silvestre Baquer Castillo.
Soldado •.•.......... , Segundo I",ledó Pérez.
Otro. •• . • • • • . . . . . . . .. Zoilo Bermejo Herranz.
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Antonio Mangas Calzada.
Antonio Pedregsl Garrido.
Antonio Castellano Hernándoz.
Antonio Trascastro Barranco.
..:lntouio García Arrebola.
Antonio Gnrcía Ruiz..
Antonio Baena. Tortom.
Antonio Comas Dalmau.
Soldados ..••••..•. _.. Agustin Cano Cano.
Antonio Gómez Sarria.
Antonio Vela Lara.
Antonio Montero Megias.
Antonio Estév€z Garcia.
Antonio Bermúdez Sánchez.
Antonio Rniz González.
Antonio Benjumea Sánchez.
Antonio Gómez Cubero.
Corneta I Baudilio Socias MiM.
Soldado •....•........ iBenito Jiménez Serrano.
Otro .•••...•••.... , .• 1Cesáreo Gurcía Pedraztls.
Cabo•....•.•••.•.... , Cristóbal Navarro Galera.
Soldado ..•..• , ..••.. , Daniel Lucas Mangas.
Otro. . • • • • • • • • • • . . . •. Diego Ortega Martinez.
Corneta ..•..••....••. Domingo MirAn Barantia.
! Diego Arallega López.
\
DUVid Gasr:i. l\Iontarde.
lCugenio Aiyuns Anzoain.
l~u~e~lÍo:Villagra~a Ja!l'alls.
,Ennllo rIoeador Í{squmu.
Soldados , '/lGliUS Lnra Batalla.
Fernando l\Iufloz Sánchez.
ll'nmcisco Morn Ruiz.
Francisco Candeht Amnda.
I Francisco Berengner O1'ozco.
Cabo ...•..••••••••.. 'II~ranc~sco ~rarín Nav!lrre.te.
Otro .••..• , ...••••... 11rmlClECO Stlnchez .Mluldla.
'Frunci2co Pnl'l'a Rodrif'uez.
Frant:ir;co Vázquez Reina.
Fernando Moya Moya.
Francisco Carrasco Aguilar.
Francisco Pérez Pérez.
1i'ranciEco Molina Barranco.
Francisco Leún BIas.
F'élix Mousoro Urdampillita.
Jerónimo Rosa Anguita.
Gabriel Tenada Gallardo.
Gabriel Granado Expósito.
Honesto SaIat Ferrer.
Soldados..........•... José Ruiz Rumos.
José Riera .l\fuñoz.
José Jiménez Madueño.
José Sumaj'as Torres.
José Cámaras Cabo.
José Martcs Freisa.'
.Juan Roldán Garda.
José Montoya Marín.
José Matas 'Torreros.
José Garcío.'l. Fernández.
J osé Gurda Barrientos.
¡José Fernández Soriano.José Fernández Gispert.
Cabo IJuan López Gallego.
¡Juan lUco Bargas.
\
Juan Ortiz Rodriguez.
Juan 'l'orres Macias.
;Jos6 Jiméllez Gabilán.
Jasó Garcia Ü.odrigucz.
d Juan Rivns de la Torre.Solda os .••.••.••...• Juan Mntol:l Torreas.
Juan López Caro.
Juan Luque Hayo.
Juan Coca Castro.
Juan Masa Viladá.
José Llerá Hernaoset.
-
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19 mayo 1900
Cortés.
José Zamucona Doñaveitia.
José MOJa Garcia.
Luis Amorós Martinez.
Lucio Ballesteros Bernabé.
Mauuel Salga.do López.
Miguel Fay Castañes.
Miguel Valentíll Puchol.
Miguel Márquez Malina.
Miguel Rodrígul;z González.
Manuel Seijaa Castro.
Manuel Péret. Carasi.
Manuel Baños Quiró.
Manuel Iglesias Balbuena.
Mariano Torralba Sánchez.
Manuel de la Ce~'daMallón.
Marcelino Rodríguez Menéndez.
Marcelino Gómez García.
Marcelino BasL.·mte Rodríguez.
Miguel Domenech Clemente.
Matías Salvador Villanueva.
Mariano Peña Jiménez.
Matías Martínez Jiménez
Manuel Benito Acebedo.
Manuel Fernálldez López.
Nicolás González Lozano.
Odón González Viñuela.
Pedro Palos Mora.
Perfecto Lorenzo Herllálldez.
Pascual Tomás BonetR.
Pascual Vives Puig.
Pedro Escrillla Escrinla.
Pascual Buendía Serra.
Pablo GOlizález Cambre.
Rodolfo Sánchez ~ánchez.
Ramón Caballero Aguilera.
Ramón Quirós Gutiérrez.
Ramón Leal Parra.
Ramón Cruz IJ;xpósito.
Salvador Garcia González.
Segundo Ordóñez Quevedo.
Tomás Puga González.
TeófBo Fernández Ruiz.
Vicente Hernández Blézquez.
Vicente Ramis Armengual.
Madrid 16 de mayo de 1900.
D. O. núm 108
Ci'·cular. Los señores jefes de los cuerpos, Zonas de. re·
clutamiento y regimientos de Reserva á que, hayan sido
destinados los individuos procedentes del ejército de Cuba
que figuran en la siguiente relación, se servirán reclamar
del señor coronel del regimiento Infantería de Barbón nú-
mero 17, la documentación de los mismos.
Madrid 16 de mayo de 1900.
..
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Juan Esquinas Esquinas.
Juan Galera Montalvo.
J uun Lorenzo Alonso.
Joaquín Martin González.
Joaquín Morutín Expósito.
Joaquín Montolín Gil.
.ruan López Recha.
Juan Vigorda Baquer.
José Fernández Gallego.
José Feliaco García.
J ol'é lbáñez González.
José' Montalvo Redondo.
José Dapico Verez.
José Fernández Gil.
Luis Gordo Valencia.
Luis Fernández Moral.
Lorenzo Fernández García.
Manuel Gutiérrez Tegedero..
ilIanuel Serrano Mora..
JI.1arcelino Carrió Camín.
Modesto Frias Garcia.
i'lIatías Palomino Mesa.
Marcelino Osorio Fato.
Manuel de la Torre Pérez.
Manuel Expósito Bestand.
Magín Colets Galoue.
Mariano Huesca Antón.
i\lanuel Moreno Regalón.
Mnrcelino Hortelano Pérez.
Mariano Muñoz García.
Baldados ••••.......• , Manuel Cid Gishert.
Miguel Rubio l\Iartin€z.
Manuel Rodríguez Romero.
Manuel de la Cruz Expósito.
Manuel de Haro Arpés.
Nnrciso Hernández Arrana.
rabIo Corchete Bernal.
Pascual GOl1zález García.
Placido Gllaldia Camarero.
Pedro Bermejo Matas.
Pedro García Panda.
PascuAl Valero Bernal.
Pedro .1urado Morales.
Pedro Angel y Bochs.
Prudencia Simchez Arroyo.
Ramón Moreno Cerezo.
Rafael Casado Rueda.
Ramón López Legadas.
Ramón 'J.'ondrá BEso.
Ramón Gullot Sabi.
Rafael Sáuchez Becerra.
Rafael Payo Castellano.
l~nfael González López.
Rafael Ferná,ndez Sautiago.
oimón Eruesto Rodríguez.
8ilverio Padilla Rubio.
Tumáa Gurcía Martínez.
Telesforo García Velasco.
Valentín Sanz Onte.
Francisco Berciat JUUl'iguizar.
Victlnte Chimestral Alcover.
Vicente Gil Montal.
Victor Miguel Tocador.
I
Madrid 16 de mayo de 1900. (Jorles.
~
Oh'cula¡·. Los señores jefes de 1013 cuerpos y Oom.isiones
liquhlltdorns do los disueltos de Ultramar donde radique la
t!o(\umcntaclón de los individuos que figUl'lHl en la siguiente
lolneióll, se Rel'virnn remitirla C011 Ul'gcnciu al sellar coronel
del regimiento Infantería ele Navnrrn núm. 25.
Madrid 16 de mayo de 1900.
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Relación que se cita
Sargentos
Ramón Colón.
Vicente Jiménez Servino.
Cabos
Bernardino Salas Clavero.
Enrique Luduvig Micho!.
Gaspar Puzó Ballabrigas.
José Ballsells Rivas.
Ricardo Rica Marco.
Soldados
Adolfo Agudo Pintado.
Agustin .Michavila Roig.
Alejandro Donay Carbonell.
Alejandro Iñiguez Heredia.
Amadeo Estrella Bellafeliú.
Andrés Esturgo Carne.
Antonio Jaca Ladorni.
Antonio Rodrígnez Fernández.
Autonio San Juan Nullor.
Antonio Sauca Liélroca.
Antonio Vicente Ferrer.
Antonio Santos Echagüe.
Antonio López Rodríguez.
Antonio Carrasco López.
Arturo Garcés Mil'.
Benito Aurín Navarro.
Bernardo González Huárez.
Cándido Busto Suárez.
Cayetano Fernández Martas.
Cristóbal Miralles Higas.
Domingo Alonso Salas.
Evaristo Valtar Campell.
Eduardo Llorca Llinares.
Emilio Luba Sol1ares.
Enrique Ermida Soldevila.
Félix Matias Márquez.
Francisco Pastor Cunero.
Francisco Sabater Ferrer.
Francisco Sau Félix Expósito.
Francisco Verialles Barceló.
Francisco Baltimar Ballvadell.
Francisco EspillOF.a Cordovilla.
Francisco Grau Vilacafor.
Francisco BaIlen Tejero.
Francisco FelTer Blanch.
Francisco Romero Galarte.
J.!'rancisco Torres Torres.
Fructuoso Ramonet Bertoli.
Gabriel Foch Saturnino.
Gerardo Mota Olivares.
Germán Sarmiento Canet.
Guillermo Buendía Barba.
Ismael M01'a Dumant.
J nime Domenech Pruts.
Jaime Pujol Portigot.
Joaquín Sá('z COl·lnda.
Joaquín Domi~lgoJuan.
José Ginesta!' Harta,
José Postigo 'rnime.
José Duna Llovil.
José Casas Concepción.
José Pujol Set5t1i.
-+-
El Jefe dc la. Sección,
Pedro San·ais.
.l!:l Jefe de la. Sección,
Pedro San'ais.
..
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OorfJs.
Silverio de la Caridad.
Tomás Oortés Marin.
Vicente Fenollar Alanása.
Vicente Follch García.
Vicente Mestres Oalabuig.
Madrid 16 de mayo de 1900.
SEOOIÓN DE OA:BALLERÍA
DESTINOS
-. -
Scñor.....
Excmos. Señores Oapitán general de la sexta región, Coman-
dante general de Alabarderos y Ordenador de pagos de
Guerra.
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa.
Academia D. Ginés Montel1 y Martine::, y del certificado fa·
cultativo que acompaña, le he concedido dos meses de pró-
rroga á la licencia que por enfermo disfruta en la Coruña.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de mayo
de 1900.
SEccrÓN DE INSTRUCOIÓN y nECLt1I'AMIEN'l'O
LICENCIAS
El soldado del regimiento Oazadores de Albuera, 16 de
Oaballería, Andrés José Torres Rial, que reune las condicio-
lles reglamentarias, pasa destinado como guardia al escua-
drón de Escolta Real, verificándose el alta y baja en la revista
próxima é incorporándose con urgencia.
Dios guarde tí V. S. muchos años. Madrid 16 de mayo
de 1900.
-.-
El Jefe de la. Sección.
En¡'ique de Orozco
Señor Director de la Academia de Artm ería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y octava
regiones.
Señor.....
Excmos.. Señores Capitanes generales de la segunda y ter-
cera regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
En uso de las facultades que me están conferidas, y como
conveniente al servicio, cambiarán respectivamente de cuer-
po el sargento del regimiento Oazadores de Sesma, 22 de Ca-
ballería, Alonso de la Poza Gómez, con el de Cazadores de
Alfonso XII Felipe Toribio de Dios, verificándose las altas y
bajas en la próxima revista é incorporándose con urgencia.
Dios guarde á V. S. muchos años. :Madrid 14 de mayo
de 1900.
19 mayo 1900
José I!'rusera Oolumna.
José López Garcia.
José Sobriña Barbonell.
José Bellver Ronet.
José Oasals Isla.
José González MingueU.
José Merez Oerdá.
José Villar Villar.
José Godar Canellas.
José Alange Gomar.
José GaUorio Manrique.
José García Pascual.
José Sánchez GarcJa.
Juan Galopa Grimalt.
Juan Salvador José.
Juan Montero Alsina.
Juan Nogués Carozas.
Juan Soler Ferrer.
Juan Oomas Verdaguer.
Juan Fort AIren.
Juan Pujol Más.
Juan Bolichana Franco.
Juan Vives Vila.
Juan Llopart Lladó.
Juan Figuero Garó.
Juan Marín Fernández.
Julián Carreta Hernández.
.luliAn Guasch BarberA.
Julio Valero Gutiérrez.
Luis JordA Rovira.
Luis Noguem Calsero.
Manuel Horrera Castaño.
Manuel J3altral J3aJlvadell.
Manuel Brau LIasas.
Mariano Oolsina Caponi.
Martín Oncin Millanes.
Miguel Rivas Cuneras.
Miguel Solá Oastelló.
Miguel Díaz López.
Miguel Mores Vázquez.
Miguell\1ari González.
Miguel Monsfort J ovi.
Pablo Langa Zaragoza.
Pablo Polan Oivit.
Pnblo Garda Díaz.
Pedro Sabater Madrid.
Pedro Llagostera Art.
Pedro Alonso Nicolau.
Pedro Gordé Puig.
Primo de Alta' Hiba.
Ramón Nento Torta.
Ramón BIas Gori.
Ramón Espi Dalmau.
Bamón Lloréns Aguilera.
Ramón Basora Icampera.
Ramón Carba GÓmez.
Rafael Oaros Ml1nures.
Sal vador Púm Boladera.
Santiago Lafl1ente Garcia.
D." O. núm. 108
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
AnMA DEI CABALLElBÍA. - CONSEI¡O DEI ADMINISTRACIÓN IlElL COLmGIO DEI SAN'rIAGO
BALANCE de Caja correspondiente al mes de abril, efectuado hoy día de la fecha
l'eset as m., 11
1
l'esetlli CtI.
1.619 05
226 »
5.117 88
1.671 43
1.406 16
2.371 50
2.250 ~
223.660 51
11.246 33
24 39
234.831 23
Por la cuenta de gastos generales del Colegio •••.
Por la ídem de alimentación de 90 niños., •••••.
Por la ídem de asistencia de 40 niñas.••••.•.•.•
Nómina de sueldos y gratificaciones de profe-
sorado•.•.•...•.•..•.••...••.•...••.•.•..••
Por la cuenta de gastos de la imprenta •.••••.••
Por la subscripción al DIARIO OFICIAL de abril á
junio -o .•....• , •.........•.•..
Devuelto al alumno López Martín por liquida-
ción...•........••....... ; . , ...•..•. " ..••.
Por pensiones á los huérfanos de Zabala, Sagasti,
Bnerba, López Pifia, Fernández Maquieira, Me-
diDa, Fabrat, Ruiz del Campo, Vázquez, Fari-
fias, Rodríguez Fernández, Boni Salvat, Due-
fia8, Zalama, Fernández García, GómE-z Seco,
Sierra, Guerrero, Rodríguez PiaUo, Sánchez
Navajas, Gil Espinosa, Fernández Marchena,
Pérez, Miguel y Manzano ••.•••..•..•.••....•
Sueldos tí profesores ciYiles y empleados, •.•..••
En cuenta corriente en el Banco de España ••..•
ED la Caja del Colegio en Valladolid, á dar dis-
tribución .••.•..• , ••.•••.••.•..•.•••. , .•••.
En la Caja de Secretaría en efectos por cobrar.'! .
1----1--
SUMA EL CAPITAL ••••••••••
50
88
50
78
75
75
:l39
1. 621 .
H>O
6.117
2.487
2.361
783
28
236.812
Cuotas de socios: Andrade, 3'50; Bérriz, 1'25; Pe-
zuela, 3'50; Contreras, 3'50; Ahumada, 3'50;
Cordón, 3'50; Zaballl., 3'50; Ortiz, 3'50; Gómez,
3'50; Enrile, 2; Camargo, 2; Reina, 2; Roselló,
2; Uriondo, 2; Za.bala, 2; Barrón, 1'25; ~Iu.fioz,
1; Attisit, 1; Fano, 1; Heredero, 2'25; Ceballos,
2'25; Ga.rrigó, 2'25; Sousa, 2; Sentmenat, 2; :Ma-
ssó, 2; Vicente, 2; Gordón, 1'25; Sansigre, 1'25;
Bravo, 1'25; Blanco, 1'25; Fontela, 1'25; Velas-
co, 1'25; Cafiedo, 1'25; Agnilera, 1'25; Longo-
Tia 1'25; Garcia, 3'75; Enriquez, 1; Fernández,
2; Sifieriz, 12; Ortiz, 4; Sl\rrais, 7; Mac-Crohón,
2'25; LlaRo, 1'25; Castillo, 1'25; Azpeitia, 1'25;
Ortega, 3'75; Ezpeleta, 3'50; Huertas, 3'50; Az-
101', 2'25; Guzmán, 2'25; Prim, 2; Pastor, 4; Bor-
dóns, 2'50; Nieulant, 2; Pavía, 34; Oordón, 12;
Goy, 2; Tuero, 7'.50; Cahallero, 2'25; Campoma·
nes, 3'50; Gil, 2'50; Roble8, 1'25; Gordejuela,
2; Oamacho, 22'50; Estrada, 6; Melgar, 2'25; Po·
rra!!, -G, y Sanz, 4.........•...... , ... , .. , ....
Idem de los cuerpos; Ptl.\'ía, 47'75; Alfonso XII,
26; Sagunto, 12; Academia, 16'25; Andújar,
38'25; Burgos, 57'50; Albnera, 43; :i\Iadrid, 95'75;
Badajoz, 20'25; María Cristina, 48'25; 11onte"a,
\l5'liO; Yillarrobledo, 750; Rey, M; Nllmancia,
3'75; Guadalajara, 35'50, Oádiz, 19'25; Castille-
jes, 56'75; Escolta n..al, SO; Lérida, 21'25; Es,
pafia, 14; 4.0 DE'pósito, 15'75; Remonta de Cór-
doba, 15'75; Reina, 39; Príncipe, <lB; Oolegio de
Santiago, 17'25.•••.....••...••..•...• , •....
])onativu del general Rendos " .. , .•...•...•• , .
Hecibido de la Hacienda para sueldos y ~ratifica-
clones de jefes y oficbles .........•......•...
Idem para material del colegio.•...••.••.•••••.
Idem de la imprenta .••.. " •.•..........•.•.•.
Honorarios de alumnos illternos, medio pensil).
Distas y externos••..•. , , ••......••...•......
Escalafones vendidos en Secretal'Ía .
Existencia en fin del mes p,'óximo pasado . •.
SUMA EL DllRE., ..... oo.... 240.503 25 SUMA. EL HaBER............ 249.603 26
NÚMERO de socios en el presente mes y huérfanos hoy día de la fecha
~ CUERPO DE EQUITACIÓN
sC>cxC>s HUÉRFANOS ASPIRANTS3
Total
huérfanos Escala núm, 1 Elcalll. B4m. 2
á. cargo <: I ~ ~ ~de la ¡:¡ '"o S ~asociación j:j O' ¡;¡g
'"
'" ;' !!.:¡o :
-- --
--
173 't1 14 24 262S32
1
In
CON PIlNSIÓN
HUÉRFANOS
88
EN EL
CCLEGro
~
El
..
'"
2.049
SOCIOS
TOTAL
13
'"C
... ",
.~~
¡¡¡
o
'"...
.",
26124.9 597 563 38985714, 324.1
V,- D,O
mGeneral Viceprcsldinte,
ANDRADE
Madrid SO de abril de 1900.
El T. e, Se cretario,
FERNANDO MO.LfNS
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tlOTICIA de las defunciones de tropa .ocurridas en el ejército de operaciones de la illla de C.ba, en las fechas que se indican, según participó.el Capitán general de dicha Antilla.
"''!f~~?
BAJAS
NATURALEZA
5'
~
~
.....
O
(»
Provincia.
F ALLEOIMIENTO
PuebloAñoMes
FEOHA
DllL FAI,LII:CIlJlIliNTOBAJAS
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P.rovincia.Pueblo
NOMBRESOlasesCuerpolArmas
@
S
::J
ti)
--CD~.
o
c.
CD
e
CD
ar
::J
ti)
Q)
Ingenieros, Ferrocarriles ...•.••. Soldado.•.•• Alonso P~lma ~abrera.•....•..•... , Sarria•...•...•••• ¡Málaga .. , ., l)
Infantería.••••• IReus.••..•..••. Otro .•••.••• Constantino PIedra Pérez ••.••• _•... Pontevedra Pontevedra.. l)
ldem Sevilla. Otro .•.•.... José Panisello Vallejo Tortosa Tarragona•.. :11
Ingenieros, Zapadores Minadores. Otro ••.•.••. Joaquín Pérez VUa .•..•......•..... Valladares •••...•• Pontevedra.. lO
Infantería ¡Princesa Otro Julián Pacheco Pacheco Hinojosa Córdoba _ l)
Voluntarios de Rodas•••••••••.. Cabo ••••.•• José Piñeiro Rodríguez Coruña ..••••••••. Coruña..... l)
l.1ovilizados de Placetas Otro Tomás Pedroso Borroso Canarias Canarias.... lO
~ Infante ...••..•• Otro ...•••' •• Ramón Pereira Carbin ...•...•.•.•.. Guian .•.••.•••••• Coruña. ..••• lOInfantería•••••• Batlén .••..••.. Otro ...•••.• FranciRco Pérez Garcia O~da: Málaga..... lOVad-Rás ••.•••• Otro••..•..• Manuel Portera Díaz...••••.•.•••.•• RIveIro ••••.•••••. Lugo .....•• »
6.0 Tercio de Guerrillas Otro Olaudio Pargas..... l> l) 1
Infantería IBll.rbastro Otro Manuel Gulles Ríos Cartagena Murcia...... lO
Brigada Disciplinaria Otro Juan Guintián Expósito Santiago Corufill. ••.•• lO
~canarias ..••••• Otro Domingo Quintano MegIas Ormas .••••••••••. Canarias.... »Infantería••••.• Reus. . .....••• Soldado ....• Man.uel Q~intela GI'aña••.....•.•••. Sobr~do.••.••..•.. Corufia . • • •• »Mallorca Otro " MatIas RUlZ García SobrI1lán Grallada.... lO
Guardia Civil Guardia 2.°.. Guillermo Ramírez Rivero Lucena C6rdoba .,.. ~
Caballería de Pizarro •..•.••..•. Soldado.•..• Antonio Rod ríguez Cortín. . . . . . . . . .. 8ela ..•.•..•••..•• Pontevedra.. lO
{
Navas Otro Vicente Ruesga Sierra Vidrieros Palencia.... lO
Infantería Espafia •••.•••• Otro Manuel Ruiz GÓmez Boadil •••..••...•. Granada.... :&
Baza.•..•••.•.• Otro•....... Juan Roelo Calafé.........•.... , .. , Larí .•.••....••... Raleares .. ,.. ~
Voluntarios de Bejucal. ....••.•. Otro ....•... Juan Romaguera Ferrer.•...•.....•. Llufrín ••..•...... Gerona ..• " lO
Infantería..•.•• IEspafia Otro Abraham Romero Marín· ., Santa Cruz Canarias.... »
.Idem Tarifa Otro Manuel Román Vaquero Doshermanas ~evilla...... t
Caballería de Jaruco .....•...•.. Otro..•..... Abel Rivera Estévez .••............. Oeruelas ..•.•..... Pontevedra.. :&
~Bailén Otro Jose Recio Monroy Alcalá Cádiz....... l>Infantería Guipúzcoa ..•.. Otro Anto:,io Romero _~Icázar C~latrava Jaén.:...... lOAlfonso XII[ Otro CándIdo Reyes Famas VIlla Cananas.... »
Caballería de Villaviciosa Ol;ro Ubaldo Romero Pérez Villas Otero León........ »
Infantería•..... ;San Marcial. Otro ..•..••. Magín Rodríguez Domínguez •...•• " Botado...•..••..•• Orense...... l>
Guerrilla Per1LI. Otro Antonio Romero Varela Orense ldem lO
Jnfanteria..•.. 'IGarellano , Otro ..••••.. Melitón Rodríguez López ...•••.••••. Valdivieso ..•.••.• Madrid..... »
Idem Marina Otro ...•.... José Recina Garcia Sevilla Sevilla...... »
Bomberos de Güines Otro José Rodríguez López ; ..•. San Feliú 1Gerona ,. »
Caballería ,Sagunto Otro Antonio Ruiz Cañete Málaga..... J
. ~.M:arfa Cristina .. Sargento .••. José Rodríguez Santos.•.•. " ..•.•... Jerez.•••.•..•••.•. Oádiz ..•••• ·• »
Infantería Burgos Soldado 1\:Ianuel.Rodolfo Martín T~mbleque ·roledo...... l)
Baz:l Otro ..•..••. Guruersmdo Rodríguez Alacer ..•.... OJa Orense...... J
VoluntarIos de Oruces •.••••.... Otro ..••.... Antonio Rodríguez J"orenzo •. '" .•• , Canarias •••••••.•. Oanarias.... lO
Guerrilla de Ranchuelo .......•. Otro ..•...•. Bernardino Rodríguez Camión ..•.... Lngo ....••••.••.• Lugo .•..... l)
Infantería••.••• ¡Valencia ...•.. , Sargento.... Felipe Rlliz García •.•..•......••.. '. CaHtelfrío .......•. Soria . . . . . .. t
Voluntarios de Camajuaní..•••.. Soldado ....• Alonso Ríos Iglesias•••..•....•..•.. Luarca ..•••.•••••• Oviedo...... lO
Icero Otro Antonio Rodrlguez Habana Habana..... »
Infantería !Chiclana.•••••• Otro.••..... :Miguel Romero Otafio..••..••..•...• Careda.•...•.•.••. ~ayarra..... »
Movilizados de Sagua Otro.......• Restituto Ruiz Ranchuelo Sant:1 Clara.. II
» » 1 31 agosto ••. 1898 Remedios .........
» lO 1 29 ídem .•.. 1898 ldem •....•..••••.
lO lO 1 29 ídem .... 1898 Sagua.•.•...•••••.
» » 1 28 ídem .... 189B Idem ..••••••.•••• rSanta Clara.
II :lo 1 24 ídem .... 1898 Idem .•••••••.•••.
» » 1 27 ídem .... 1898 Cienfuegos .•.•••••
lO 1 • 26 ídem .... 1898 Placetas •..•••....
lO » 1 29 julio ..... 1898 Goanajay •••••••.• Pinar del Río.
» lO 1 2 agosto .•. 1898 Trinidad •..••.••••. 8anta Clara.
» » 1 31 julio...•. 1898 Cannco •••.•.•••.. Pinar del Río.
lO » » 22 junio .... 1898 Sl\llcti-Spíritus .••• Santa CJara.
» l) 1 20 agosto ••. 1898 Habana •••••••••• Habana.
» lO 1 28 ídem •••. 189R Güines............ ldem.
» » 1 25 ídem. .... 1898 Calabazar ......... ldem.
» lO 1 9 julio••••• 1898 Ciego de A vila .;•• Puerto Príncipe.
lO » 1 29 agosto •.• 1898
» lO 1 30 ídem .... 1898
"
lO 1 24 ídem .... 1898
~ » 1 26 ídem .... 1898
lO t 1 29 ídem .... 1898
» » 1 28 ídem. .... 1898
» » 1 29 ídem .... 1898 'Habana•.•••.•.•••
» » 1 21\ ídem .... 1898
» » 1 27 ídem .... 1898
» » 1 24 ídem .... 189fl
, 1 » 24 ídem .... 1898
l> » 1 24 ídem .... 1898
lO lO 1 22 ídem .... 1898 , ¡Habana.
» l> 1 29 íd(¡m •.•.. 1898 8ant.o de las Vegas.
» » 1 28 ídem •.•. 1898 [dem ....••.•.•••.
» » 1 21 ídem .... 1898 ldem .....•.•....•
lO lO 1 22 ídem .••• 1898 S. Ant.o de los Baños
» » 1 31 ídem .... 1898 [dem ....•...•.••.
li lO 1 28 ídem •••• 1898 Güines.•..••.••••.
lO lO 1 21 ídem.... 1898 Matanzas ...•.••. '.1 Matanzas.
» li 1 28 ídem .... 189R Idem ..... " ...... Idem.
» » 1 :1 t ídem. . •• 18981lO » 1 '51d....... '89' 8 t Cl I
l> :& 1 28 ídem .... 18(8) an a ara .......
lO l> 1 25 ídem.... 189B
» » 1 23 ídem.... 1898 'lancti-Spíritus..... Santa Clara
» t 1 " td,,,, .... '89' ",,,,.dl,, ......... \ •
JI » 1 23 ídem.. •. 189R rdem .............
» I lO 1 25 ídem. .... 1898 ldem .............
II » 1 30 ídem.. •• 1898 Sagus....... ~ ......
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lfantería...... Colón. • ....... Soldado•.•.. Constantino Rodríguez Nieto ......... Sonta...•.......•. Orense ...... » ~ » 1 30 agosto .•. 1808;Cienfuegos•.•••... Santa Clara.
"lli"d.. d, C.m.juan! •.... ftro....... 'H'p611to R..&1 D,"" •.............. Alquizar ..•..•.... Habana ..... » » » 1 2R ídem .... 1808 Placlltas........... ldem.
Saboya......... Otro ........ Angel Ramos Angulo.............. Solazana .......... Burgos...... • \) » 1 28 ídem .... 1898 !sabela de Hagua .. ' lltem.Alfonso XIII. .. Otro .••.•... ; ;erardo Ródríguez Rodríguez .•..•.. Baijada........... Orense...... » » » 1 24 ídem •... 1898 Ciego de Avila ..•. Puerto Príncipe.
San Marcial. .. '. Otro•..•.... Antonio Hivera Doblado ..........•. ZlI1amea .........• Badajoz..... » » ' » 1 2 ídem .•.. 1898 Ingenio Bramales .• Pinar del Río.
Vad Ras ..•.... ¡sargento ... , Felipe Ramírez García.......•.••... Madrid ..•...•.... Madrid ...•• 1 ) » » 29 julio..... 11898 Vista Hermosa .•.. ldem.fantería ..•••. San Quintín.... Soldado..•.. Serapio Redondo Antón..•...•..••.. 8. Martín •...•..•• Palencia .... 1 » ~ » 4 agosto. .. 180R Sant.o de las Vegas Habana.
ldem ......... '1 Otro. . • • . ... Antonio Roig Torres................ » » » » » 1 4 ídem ••.• 189R Regla •.•......... ldem.
ldem .......... ¡Otro........ Diego Rosado Díaz ........... ' ..... Ceelavín .•..••..•• Cáceres .•.•. » » » 1 8 julio..... 1898 [dem ....•••..••.. ldem.
Cataluña...... , Otro ..••.... I¡(nacio Ruera GÓmez•............ : .. Baeza............• Jaén ...•.•.. » » » 1 28 mayo ... , 189R Cienfuegos ... , .... Santa Clara.
Llerena•..•.... IOtro ...•.•.. Francisco Rui?; de Azúa ....•........ Vitol'Ía .....•..•.• Alava ..•..• » J • r 1 27 julio....• 181lR Morón .•..•.•..... Pllerto Príncipe.'Terci~de Guerrillas ......... Otro ........ Anice~o ROBa~ Me~a ...... , ......... S. Diego Bafios .••. Pinar del Río }) ) » 1 27 ídem .... 1898 S. Diego de Baños.. Pinll,r del Río.
Jluntarlos Bomberús Movs..... Otro ....•... ¡Braullo Roldan DlIl.z .............•.. » » » » » 1 3 agosto ... 1808 Sagu8.••..••••.••• Santa Clara.
Lballería de Pizarro .......•.. ¡Otro•..•...• Emiliano Sabido Rincón ..•.....•... Llerena•••..••...• Badajoz .••• » ) ) 1 27 ídem .... 1898
Otumba•.•.•.• , Otro ••.....• Gumersindo Serrano Mínguez ....... Maceda •.•.•••••.. Guadalajara. :& » 1 :& 28 ídem .•.. 1898
fantería..... J.Asturias........ Otro........ Jl1.an Salguero Rodríguez............ Granada •.•.•..... Granada .••. J » 1 ) 24 ídem .... 1898
. b:etuán ........ Otro ........ MIguel Salves Suler................. Benid'Jrm ...•.••.• Alicante •... ,. » » 1 24 ídem .. ,. 1898
genieros, Telép:rafos .......... Otro........ Miguel Subirada Carrens............ Manresa ..••.•.••• Barcelona ... II » » 1 24 ídem .... 1898
fantería •..•• ¡Lealtad..•• , .• , Otro ...•..•. Nicanor Sebastián Delgado .•..•.••.. F.Oonde.......... Burgos..••.. » 1 ) » 1 24 ídem ..•. 1898
:igada de Transportes......... Otro ........ Adrián Sirvent Bernabeu............ Hinojosa....••••.. Alicante ...• II ) ) 1 28 ídem. '" 1898
,·Oanarias .••.... Otro ........ Domingo Santaoa Navarro .......... Goya ............. Canarias .•.• ) }) » 1 23 ídem .... 1898
f t· \Baza........... Otro ....•••. Sebastlán Suaci Feronenia..•.••.••••.Manacor .•...•..•. Balearee" .•. » » I » 1 23 ídem .... 1898
: an erIa•••• "/U Ión Otro .....•.. R~móu 8ilv~streDalmar .•.•...•.•.. 1Blane.!'!....••...•.. Gerona .. '... ) ) 1 25 ídem .... 1898n ......... »
0l"avarra...•.... Otro ....•.•• RIcardo SorIano Garcfa .••......••.. AlmoInes ......... Valencia .... » » ) 1 22 ídem .... 1898 Habana.......... Habana.
Lgenieros, Ferrocarriles ........ Otro ....•... Constantino Sotq Espeira •.•......•• Antiperiona •.••••• Oviedo....•. » » » 1 21 ídem .... 1898
rtiller;a de plaza .............. Otro........ PoUcarpo Sáez Rosendo .•...•...... , Briones•..•••.•.•. Logrofio ...• » )
"
1 29 ídem •.•. 1898
Guadalajara .•• Otro ..••••.. Miguel Soler Rei~ •..•.•••.......... Alcoy............. Alicante .••• » » }) 1 80 ídem .... 1898
Tarifa ......... Otro........ Benito Soier Andréf! ••...•........•. 8imat......••..•.. Valencia•.•. ) » » 1 28 ídem .... 18f18
San Marcial. •.• Otro........ Juan Segl1lme Seguane.•••.•.... " •. San Lorenzo.••..•• Orenee•..... » » ) 1 20 ídem .... 1898
España ....... ' Otro........ Gregorio Sangue Cruzado •.........• Huesca .••.•••.••. Huesca..•..• » » 1 ) 2.4 ídem .... 1898
Guadalajara•.•. Otro....... '. Laurp.ano Suárez Castelló.....•...... Oviedo, .•......••• Oviedo.•.••. » ) » 1 21) ídem .... 1898
f ••"da....•t::.;.;.: ::::::Otro ........ Vicente Segarra Lloréns •..•........ Sollana ...•.•..... Valencia•... » ) ~ 1 21 ídem .... 1898Otro........ Gregorio ~aen Rojas ...•.....••.•... Laguna ......•.... Canarias .•.. » » ) 1 28 ídem .... 1898
Hll-bana........ Otro ........ Juan Sánchez Franco •.•.......•.... Arriete •...•.•.... Málaga .••.. » » II 1 21 ídem .... 1898
Bailén......... Otro ..••••.. Manuel Sánchez Ruiz..•.. ' ..•..••.• Pallarueto .•.•..•. Huesca...... » ) » 1 28 ídem •...
1898(Otumba...••.. , Otro •....•.. Francisco Santrígues Trullen ...•. '" Benicarló ......... Castellón .,. » » » 1 31 ídem .... o ldem.Infante ........ Otro ........ Manuel Suárez Raguero .....•.•.•.•. Santiago ..••.•..•. Corulla•..•.. » » » 1 28 ídem .••. 1898 Santo de las Vegas
Habana........ Otro ...•.... José Suplfia Costa ........ , ......... Rontriana..•..•.•. Gerona ..... » » » 1 27 ldem .... 1898
lballería......IBayamo.. '" ... Otro ... ; .... Bonifacio Sánchez Candis. • ..•..•. Pefiaranda •.••.... Salamanca .. • ) » 1 21 ídem •••• 189R}fantería...... Barbastro...... Otro ........ Rafael Sánchez Heras. : .......•..... Madrid ...•.•••••• Madrid •.•.. » )' » 1 22 ídem .... 1898 Güines .•••••..•. 'IIdem.
Jluntarios de Gübies .......... Otro ........ Jaime Salvatierra Ballester•......... Barcelona..•..•••• Barcelona ... . » » » 1 24 ídem .... 1898
lerrilla local •.....•....•..... Otro ..•..... Franci~coSardifias Suárez..•..•..•..
" " "
}) ) 1 30 ídem .... 1898 Matanzas ...•..•.• Matanzas.
3vilizados de Sancti Spíritus .•. Otro ....••.. Pedro Suárez Sánchez......•........ Habana•.•••. , ..•• Habana•.••. » » » 1 27 ídem .... 1898 , • .,tI-Bp'''''' ••. ;¡
em.......................... Otro •.•••••. Antonio Suárez Leguero........•.•.. ldem ....•.• ·•..•.• ldem •.•••.. » » » 1 28 ídem .... 1898 ldem ..••.•.•••••.
¡gada de Transportes ....••••. Otro........ Francisso Sián Grau.............. ,. Cabases•..•..••.•. Tarragona...
" " "
1 28 ídem •.•. 189R Idem .....•••••...
fantería...... IReus .......... Otro .•••...• Andrés Sejado Carreras .•..••••. ; ... Areia ............. Corufia ••••. )
" "
1 21 ídem .... 1898 Remedios •.••••••.
lerrrilla de 30uto..•••..••...• Otro........ Casiauo Salamanca Morales .•••..•.. Lomas Arico ••••.. Canarias .••. »
"
» 1 26 ídem .... 1898 ldem............. Santa Clara.
'tillería de montaña...•..•..•. Otro ...••••. An!'elmo'Samill~rPérez.......••..•. Pradanos ..•••••• '1Valencia •••. »
"
). 1 24 ídem .... 1898 S.g............... \
fantería.:•••• ¡PrinCesa ....... Otro ........ Antonio Suárez Roig ................ Vilasay........... Granada ...
"
) » 1 29 ídem .... 1898 [dem ..••••••••.•.
em .......... Valencia ....... Otro ....•••• Domingo Silva Gastaza .•....•••.•.• Cordonera......... Zamora ••••• » ) ) 1 31 ídem .... 189R [dem .•..•.••••.•.
Jvilizados de Rodas••••••••••. Sargento •••• Francisco Soto Rodríguez. • • • • • • • • •. Melo ••.•••••••••• I Coruña ••••• ) • ) I 1 20 ideul .... 18980ienfuegos••••••••.
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20I~gOS\0' .. 1898 Cienfuego~ /Santa Clara.
28 Idem .... 1.898 Isabel la Sagua Idem.
24 ídem. • •. 1898 Cienfuegos .....••. rdem.
24
1
ídem .••. 1898 lc'abellll Sagua .... ldem.
30 ídem ... , 1897 Guanajay ..•••.•.. Pinar del Río.
20 ídem.. •. 1898 Fomento•. I ••••••• Santa Clara.
21 ídem 1898 SaguB Idem.
27 julio. lR98 Arroyo Blanco ..•.. Puerto Príncipe.
27 ídem.... 1808 Idem rdem.
IV ídem .. . 1898 Sancti·Spíritus....• Santa Clara.
1 agosto. .. 1898 Regla .. , Habana.
4 ídem ••.. 1898 Santiago las Vegas. ldem.
. 4 ídem .. " 1808 Idem..... . • . . • . •. rdem.
13 julio ..•. 1898 Trinidad •...•...•. Santa Clara.
16 ídem ••.• 1898 Ciego de Avila••..• Puerto Príncipe.
1'7 mayo. . .• 1898 Santa Clara .••••. ' Santa Clara.
26 junio. .•• 1898 Corl'alillo ..••...•. ldem.
9 ídem.... 1898 Santa Clara... • . . •. ldem.
25 agosto .•. 1898 Santiago las Vfgas. Habana.
21 ídem.. .. 1898
28 ídem. ••. 1808
80 ídem. . .. 1898\H b IR b25 ídem. . .. 1898} a ana •. ,........ a ana.
23 ídem .. " 1898
22 ídem.... 1898
21 ídem •..• 1898 'Santiago las Vegas. Idem.
81 ídem .... 18!18 S. Ant.o los Baños. lclem.
2l ídem.... 1R98 :-;agua ••........•• Santa Clara.
29 ídem •• .. 1808 (<'Iem............. Idem.
26 ídem 1801\ Idem lclem.
26 ídem.... 1898 Gullnajay ....•.... Pinar del Río.
~5 ídem .•.. 1898 Habana Habana.
22 ídem , 1898 Placetas Banta Clara.
14 sepbre .. , 1896 San Cl'istóbal. ..••• Pinar del Río.
28 I1gosto . .. 1898(
30 ídeL1l , 18U8
27 ídem 1808 El b IH b a2 ~ í] 18(l8\ a Rna........... a an •,) (em.... .
2() ídem. . •. 18!J!1
·29 ídem . . .. 18!)8
26 ídem .•.. 1891\ Santiago las Vegas. rdl"'m.
25 ídem. . .. 18UR [aem............. rdem.
2~ ídem 189R Idem rdem.
24 ídem 1898 ti. hnt.o los Baños. Idem.
21 ídem. .•. 18n1\ GüineR ....•..•.•. Idem.
22 ídem '.... 189R Santa Clara ..••... Santa Clara.
27 ídem .... 1808 Sl1.ncti·SpírituB ..... Idem.
21 ídem.. .. 1Rn8 Sagua•••.••••••.• IUf1m.
22 ídem. ••. 1898 [dem.... • • . . . . • .. Iclem.
26 ídem 1898 tilem rdem.
28 ídem ••. " 1898 Oienfuegos •••••••• Idem.
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NATURALEZA
Ohiclana Soldado IGregorio Sauret Compafio........... » I » »
María Cristina.. Otro Ben!gno ~aura Sagarra.. . ......•... P?ZO Estrecho Murcia ' . »
Alfonso XIiI. .. Otro Benigno Sánchez Gómez..........•.. Vllado Toledo...... »
Idem .• ;.,' .. '" Otro ....•... Buill~r~o S~guer Segura Echevarría ....•... ¡Alava....... »
San MarcIaL Otro JO!lé Smlt VIdal. .. '" Habana ;Huhana.. »
Rey Sargento Felipe Serraman Ruiz Lagunilla ¡LOgrOfio..... »
Sevilla , Soldado .•... Ern~Bto SalvÍlt Valverde Villaplana ..••.•.. Tarragona... J
Infantería o • .-' Granada .•..•. , Otro Miguel Sánchez Adame.. . .• • ...•... Chandima '1' Granada. . .. 1
ldem Otro........ A gustín Santos Cristóbal.. '" Mogatar ZaDlora ..•. , 1
Idem Otro ......•. JQuiterio Sánchez Pefia Don Fadrique IGranada.. . .»
Guiplizcoa Otro Jorge Serres Ubaldo Gandesa /Tarragona... »
San Quintín Otro ..•.•... Guillermo Sastre Campani San Juan Baleares.... »
Idem .....•••.. Cabo....•...•rovito "az López.........•.•........ Rosende .•........ Lugo..... .. J
Antequera " Soldado (~il Sáez Cabo : " San Cristóbal. .. ,.. Segovia..... »
.Reus o..... Otro Daniel Salgueiro Pérez '" Lavadores " .. , Pontevedra.. )
5.° Tercio de Guerrillas ••••..... Otro ...••... Melquindes Solares Carrión 8arifiena......•... Huelva..... )
Idem Otro Antonio San Miguel González : San Román Oviedo »
Idem Otro Serapio Santos González Santa Clara Santa Clara. »
Caballer~a.•••.• IBayamo Otro....•... Daniel Serrano Manzano ~ayaducilles Toledo...... J
Infantena Otumba Otro Pedro Teso Martín Tledra ValladolId... »
Voluntarios de la Hl\bana: Otro Felipe Tejada López Arroyuelo Burgos...... ~
j
Ef!lpafia ...•.... Otro Mariano Torres Paturen ...........• Santa Gertrudis ' Ibiza....... ~
Habana Otro José Tirador Sumiano Rivadesella Oviedo...... ,
l f t í Otumbs Otro Fernando Torres Martínez Manzanera Ternel...... ~
n an er a Bailen Otro Benito Tomás Alejón ..•..•.......•. Tabanolas Idem t... ~
Baleares .•.•.•. Otro Antonio Torres Viera .......•••..... Santa Gertrudis Baleares.... J
Habana Otro Luis Torres Castellón.... Bartubi. IGranada.... ~
GueITilla de Sagua Otro ....•..• Gregorio Tello Cerlls Carifiena Zaragoza.... ~
I11fantería...... ¡Sevilla...•..... Otro•...•... .Joaquín Teruel García••............ Orihnela .....•.... Alicante.... ~
Guerrilla de Sagus.•.......•.••. Otro..•..... Pedro Torres Llanos. • . . . . . . . . . . . . . » » ~
Infantería ..•.. \Gerona.. '" Otro•....... Tolindo Trincado Alvarez•.... , ....• Valenci ••....•..•. Orense...... »
Idem San MarciaL Otro ....•... Félix Urien Alonso SantilIán Burgos...... »
Brigada de Transportes Otro ....•... Cirilo Uvadesagarreci Baxarone Navarra .
\
BarbllshO.•.... Otro Gregorio Uzanql1l Urrea Oaluhorra. .......•. Logroño .
Simanc&s Otro Vicente Vázqut'z López Mosean ..•........ ,Lugo .. , .
Asturias Otro .•..•.. 'IIl~efoUflO.Vaque Pablo " .' Yereimio ~egovia .
l!abana.: Otro ~hgne~ VIctor :i\fan~hado 'IHhb~na ~abana .
I f t . "\ alladohd Otro balu ..hano Valléa Eatévez :M~dlOna I,!lrcelona .
n an eIla ·.Bailén Otro ro~é Valea I1IanE's San Tirso " Oviedo .
/
Otumba••...... Otro ......•. Salvador Veloz Gómez Xoc~do León , .
Gerona Otro•..•.... Jo~é Valero Varado., Grulle Coruflll .
Andalucía Otro Pedro Variés ¡.;ervino Saturni Barcelona .•.
Soria Otro Vicente Verd ú Su vert GijOl1u Alicante .
Voluntarios S. Antonio los Bañós Otro Felipe Valentín González San Ántonio Habana .
Caballería .....•Numancia Otro Angel Valle Pérez .........•....... , Río Gordo il-Iálaga .
Infantería ILuchana Cabo José Vl1lero Oliete '" Valencia '¡"alencia .
Idem .•.....••. ¡Granada. """ Soldado.•.•• Juan Valle Tilo , ......•.... , .. Pedro Martín •.•... Grunada.... »
Guerrilla de Rancho Veloz ¡Otro Felipe Vega Corzo , Río Mao Orense...... »
Infantería ...•••¡Baza..••....... Ot.ro 'I,Nícolás Vidal Agrele Muro!! ...•..•.•..• Corufia...... »
Idem Sagus. Otro Vicente Vadane Rayo Villafirme Custellón. , »
Tiradores de Damují Otro Fmncisco "arela Novo Lubaqueira Lugo »
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Infantería.•.•.• ¡ISabel IJ , 'Soldado "ITomáS Vega Gareía Fal'amontanas •.... ¡zamora.•...
Caballería .... , Alfonso XIII Otro .......• Antonio Z"rl'i1Ja Gal'cía .•.........•. Are~he....•....... :vlálaga .
Movilizados de Sancti·Spíritus Caho ¡Juan Zulnga Armesols.......•...... Bilbao .........•. '1 \'izcaya , .
(Álmansa Suldado Franeif'co Zafra Caraza ....•....•... Turredonjimeno Jaén ...•..
Inf t • ~Bailé¡¡ Otro Artmo Zabala Zagartl.. L)groño....•.••... !LogI'OñO ..
an ena .. ····(Siln i\Iarcial ...• Otro .•...... Quintín Zubiri Lola ..•.•.....•..... Capa1'1'ol'o.......•.•.~avarra., .
. Tarifa Otro Antonio ~anón Don ato ':'al;ucill ..•.. , I~·al~ncia .
Ingemeros, Telé~rafos Otro .. ,. ~ .•. José A~ll11're G~errero '. S,enlla 'l~eV¡)la..,' .
Otumba Otro José Arroyo Sotillo valdesa GUl\dall'Jara.
Idem Otro ....•.•. José Arévalo Mella .....••...•.•... , Alcalá ..•••••..•.. Jaén.....•..
lI1érida •.....•. Otro, ..•.... Miguel Aparicio Cebrián ...•........ l'unalva. " " rreruel. ~ ....
Baiién Otro Juan Antolín Pemoneda ¡..'rl:'sneda Id~m •......
Unión .....•••. Otro .......• Higinio Ayago Amador Santa :\1arht , .•. Badajoz .
LuchaDa.••.... Otro .•...•.. GrE'gorio Acosta Char8.in .•••..•.••.• Hérrl:r,..••.......•. Vízcaya .
Búrgos Otro Antonio Aguilar Cruz Montilla Córd~ba .
Infantería ••••• /Guadalajara Otro Antonio Anfaro Puerto Visco Idem •...•..
UTIión Otro José Alvarez Incógnito Fontangordo .••••• Lugo ...•...
Andalucía Otro Magín Antonio Ballao , Alhama Idem .
León ..•..••.•• Otro .Tuan Almeida González Higliera Badajoz .••..
Guipúzeoa .•... Otro .••.. "'IJaimeAng!éS Bu~'.!uet Lachu ...•.•.••... ~ar('.elona•..
» Otro•...•.•. José Alvench Grmo .•••.....••..••. Toro ...••.•.•.•••. Zamora •.••.
Cantabria•..•.• Otro Mariano Agudo Luera ...••..•...... MiedE'Il ...••.••.... 7Jaragoza •.•.
Habana Otro ....•..• Salvador Albert Albert ...•...••••.. Picasent ••.••.•... Valencia .•..
Ingenieros, Zapadores Minadores. Otro ..•..... José Arglldo Parra............•...•. Jerez ..•.•..•••••. Cádiz •.•••..
» Otro Jesús Alvarez Gil................... ) )
Guardia Civil Otro Juan Ar¡rente Crespo , Alfambra Ternel. •.•.•
Movilizados de Sancti-Spíritus Otro ......•. José Angt'l Beato ' Habana Habana ..
(Tetuán _... . .. Otro .. '.•.... Federico Asenona PérE'z .....••...... Gijona .•••........ Alicante .
Infantería .1Soria Otro ,. Domingo Alvarez Agasaiz Reus Tarragona ..
. (Galicia Otro Jl1an Arsllmendi Echallsti ........•.. Uentf'ría .••••...•. Gllipúzcoa .
Artillería de l\'fontafia•• _•....... Otro Juan Andos Quiles ....•.........••. Pedralva ..••.•.... Valencia. ~ ..
Movilizados de Sagunto ..•...... Otro•....... Cayetano Alvarez I,óppz......•...... HabaDa ......•.... Habana .•.•
Idem de Sagna ••...•.••........ Otro ......•. Manuel Arribas Vavalque ....•.••... Pontevedra...•.... Pontevedl'a .•
Administración :'tIilitar .. , .....• Otro!•...... Martín Aguilera .Fuente .•.........•. Torre Ferrel. Lérida .
Infantería.•• , ..IAlfonso XIII .. , Otro Mariano Aspncio Falcón .•.... " E~catrón ........•. Zaragoza .
Idem Murcia Otro Diego Alvarez Jlméne70 Novalongllella AvUa .
Guerrilla de Limonar..•.....••. Otro Ciriaeo .Aballi Aball! Limonar Matanzas .¡.Almansa. . . . • •. Otro........ Vicente Asencio Segundo.. . . . . . . . . .. Tram acaRtieI. ••... Teruel .8.mérica ,. Otro., •..•.. Buenaventura Amo l:ioria ',' La Muela•.••...... ooria .Infantería.••••• Extremadul'a Otro Pascual Ame..fian.a Valle Carc!lgente ..••.... Valencia .•..Luchana.....•• Sargento .•. , Cecilia Agobín Laeambra '" Gallur .....••••••. Zaragoza ..••
San Quintín Soldado ....• Francisco A~nzález Alban Orense 1
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Provincia
FALLECBHEXTO
Pueblo
1 » ~ ~ 4 agosto .•• 1a9R Nazareno ..•••••.. Ranta Clara.
~ » 1 » 2a ídem .... 1898 lIabnnfl ........... Habana.
» » 'h 1 :07 ídem .... 1RllR ~:mcti-Spíritus •.•.. Santa Clara.
» » » 1 '7 julio.•... lR!lil Habana. ~ ......... Hubana.
» ~ » 1 23 ídem .... lR!lR Trinidad........•. Ranta Clara.
» » » 1 28 jnnio ...• 18!lR Ingenio Br:tmales.. Pinar del Río.
» » » 1 27 julio..•.. 18{)R Morón ....•...••.. Puerto Pdncipe.
;) J » 1 ' 3 sepbre ... 18()S
» » lO 1 '7 ídem •.•. 1ROR
» » 1 » 1 ídl~m .••. 1898
» » » 1 31 agosto .•• 1808
t :o » 1 3 sepbre .. , 1898
) » » 1 8 ídem ....
""1 I» » 1 :t 8 ídem •..• 1898» » » 1 '7 ídem .... 1898
» » » 1 6 ídem .... 1898 \Habana ......•.••• Habana.
» :t 1 » 3 ídem .... 189R
:t ) » 1 4 ídem •••. 1898
:t » 1 » 3 ídem .... 1898
» » » 1 1 fuem .... 1898
» » » 1 8 ídem .... 1898
» » » 1 81 agosto ••. 1898
:t » » 1 8 sepbre ••• 1898
:t » ~ 1 8 ídem .... 1898
) ) ) 1 8 ídem .... 1898 Pinar del Río.•.••. Pinar del Río.
:/> » 1 s 31 agosto ••. 189R Oolón ...•..•••.•.. Matanzas.
) ) :t 1 3 sepbre .•. 1898 flancti-Spíritus ..... Ranta Clara.
» :t » 1 () ídem .•.. 1l'!98 Idem ..•.....•.... r<'fem.
» » » l. '7 ídem. '" 189R -;pgua la Grande ... rdem.
» » II 1 8 ídem .... 1898 Idem .....•.••.• Idem.
» » » 1 10 ídem .... 1801\ fdem •.•••••..•..• Iclem.
» » » 1 1 ídem .... 189R Pltteetas........... ldem.
lo » » 1 2 ídem .... 189R fsabela de oagua .. Idem.
» » » 1 9 ídem •... 1898 Cusílda •..•.....•• Irlem.
» ') » 1 1 ídem .... 1S0R Morón ...•......•. Illem.
) l> ) 1 3 ídem .••. 1S0R Guanaj¡ty ••....•.. Pinar del Río.
» » » 1 4 í'1em . '" 189A Oárdenas.........• Matanzas.
) » » 1 8 ídem •.•. 1898 Pnerto Príncipe•. - . Pnerto Príncipe.
» ,. » 1 12 mayo.... '''T'o Yajnbo........ Santiagode Cuba
» » :1' 1 3l. agosto. .• 1898 'iantiago las Vegas. Habana.
»
» I» 1 6 ídem.... 1898 flan Juan Yeros.•.. Santa Clara.) ) 1 » 25 ídem .... 1898 BaIlen ............ Pinar del Río.
ElSubsecretarlo,
Mufloz y Vargas
DlPBENTA. y LITOGRAFÍA. DEL DBP98ITO DE LA. GUEBRA.
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pueblo
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